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 2اِٟاْ ؿیشدَ، 1ٔحٕذ تمی ایٕاٖ
 
‌چکیدٌ
ٞای وٕی ا٘ذوی دس  تاؿذ. تاوٖٙٛ پظٚٞؾ ٞا ٔی ػإِٙذاٖ، تزشتٝ تٟضیؼتی ٓاًفی آٖٚ تٟذاؿت سٚاٖ  ػلأت ٟٔٓ ٞای حٛصٜ یىی اص‌مقدمٍ:
صٔیٙٝ ٔفْٟٛ وّی تٟضیؼتی رٞٙی ا٘زاْ ؿذٜ، أا تحمیمات ویفی دس رٟت پی تشدٖ تٝ اتٔاد ٔختّف تٟضیؼتی ٓاًفی كٛست ٍ٘شفتٝ اػت. 
 .تش ٔاٞیت تٟضیؼتی ٓاًفی تٛد میٓ آػایـٍاٜ دس رٟت فٟٓ ٕٓیكتٙاتشایٗ، ٞذف اكّی اص ا٘زاْ ٌٔأِٝ حاهش، تشسػی تزاسب ػإِٙذاٖ ٔ
اص ٔلاحثٝ ٕٓیك ٚ ٔتٛاِی تٝ  اٖایٗ پظٚٞؾ تا سٚیىشد ویفی ٚ تا اػتفادٜ اص سٚؽ پذیذاسؿٙاػی ا٘زاْ ٌشفت ٚ تٝ ٕٞیٗ دِیُ، ٔحمم :‌ريش
وشد٘ذ، تٝ  ٝ دس ػشای ػإِٙذاٖ ؿٟش وشٔاٖ ص٘ذٌی ٔیػإِٙذ و 02ٔزّٕٛ،  ٓٙٛاٖ اتضاسی تشای وؼة تٛكیفات تزشتٝ صیؼتٝ اػتفادٜ ٕ٘ٛد. دس
تحّیُ ٚ دس  ztuhcSآٚسی ؿذٜ تا اػتفادٜ اص سٚؽ  ٞای رْٕ ٔاٞٝ ٔٛسد ٌٔأِٝ لشاس ٌشفتٙذ. دادٜ 01 دٚسٜ یه ًَٛ دس ٌیشی ٞذفٕٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ سٚؽ
 .تٙذی ٌشدیذ لاِة ٕ٘ٛ٘ٝ ٓثاسات اِٚیٝ، ٔوأیٗ فشٓی ٚ ٔوأیٗ اكّی ًثمٝ
سوٛد «ٚ » احؼاع ٘ـاى ارتٕآی ٚ احؼاع ٟٔشٚسصی«ٞای  ٔایٝ تا دسٖٚ» ا٘شطی احؼاػی«ٔوٕٖٛ اكّی  2ٞا ٔـتُٕ تش  یافتٝ َا:‌یافتٍ
 .  ٔوٕٖٛ فشٓی تٛد 21ٚ » اٍ٘یض احؼاع ٘اأیذی ٚ صیؼت غٓ«ٞای  ٔایٝ تا دسٖٚ» احؼاػی
سػذ وٝ  وشد٘ذ. تٝ ِ٘ش ٔیػإِٙذاٖ تحمیك حاهش اص ص٘ذٌی دس ػشای ػإِٙذاٖ، ٞٓ ا٘شطی احؼاػی ٚ ٞٓ سوٛد احؼاػی سا تزشتٝ ‌گیزی:‌وتیجٍ
٘یاصٞای ٓاًفی ٚ سٚحی ػإِٙذاٖ دس آػایـٍاٜ، ٘حٜٛ تٔألات ارتٕآی تا افشاد دسٖٚ ٚ تیشٖٚ اص آػایـٍاٜ ٚ ٚهٔیت «ػٝ ٓأُ اػاػی 
 .داسدیؼتی ٓاًفی ػإِٙذاٖ ٘مؾ ٟٕٔی ، دس تزشتٝ تٟض»رؼٕا٘ی
‌آػایـٍاٜ ػإِٙذاٖ، تٟضیؼتی، ٓاًفی، َا:‌کلید‌ياصٌ
‌
‌
ٔزّٝ ‌.یسپدیدارضىامطالعٍ ‌یک‌تجزبٍ ‌بُشیستی ‌عاطفی ‌سالمىدان ‌مقیم ‌در ‌آسایطگاٌ: ‌‌.ایٕاٖ ٔحٕذ تمی، ؿیشدَ اِٟاْ‌ارجاع:
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 و همکار محمد تقی ایمان تجربه بهزیستی عاطفی سالمندان مقیم آسایشگاه
‌مقدمٍ
تٟضیؼتی ٓاًفی یىی اص ٔثاحج ٟٔٓ دس حٛصٜ ػلأت ٚ 
تٟذاؿت سٚاٖ اػت. افشاد ٕٞٛاسٜ ٓٛاًف خٛؿایٙذ ٚ 
وٙٙذ ٚ تا  ٘اخٛؿایٙذی سا دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ خٛد تزشتٝ ٔی
سا اص تٟضیؼتی ٓاًفی تفؼیش ایٗ ٓٛاًف، ٔٔٙای رٞٙی خٛد 
تٟضیؼتی ٓاًفی ؿأُ تزشتٝ ٓاًفٝ ٔخثت ٚ ٔٙفی ػاص٘ذ.  ٔی
ؿٛد ٚ دس ٚالْ اؿاسٜ تٝ حالات ٚ احؼاػات خٛؿایٙذ  افشاد ٔی
تٟضیؼتی ٓاًفی تٟٙا تٝ حوٛس  ).1، 2ٚ ٘اخٛؿایٙذ داسد (
وٙذ؛ چشا  ٓاًفٝ ٔخثت ٚ ٓذْ حوٛس ٓاًفٝ ٔٙفی اؿاسٜ ٕ٘ی
ٞا ٚهٔیت خٛتی  ىی اص ایٗ ٔؤِفٝتٛا٘ذ دس ی وٝ یه فشد ٔی
داؿتٝ تاؿذ، أا ٞٙٛص تٟضیؼتی ٓاًفی اٚ پاییٗ تاؿذ. تٙاتشایٗ، 
تٝ ِ٘ش ). 2ؿٛ٘ذ ( ٞا رذا اص یىذیٍش اسصیاتی ٔی ایٗ ٔؤِفٝ
ٞا تٝ ٓٙٛاٖ یىی اص  سػذ وٝ ػإِٙذاٖ ٔمیٓ دس آػایـٍاٜ ٔی
پزیش رأٔٝ تا ایٗ ٔؼأِٝ دسٌیش ٞؼتٙذ ٚ  ٞای آػیة ٌشٜٚ
وٙٙذ. دس ایٗ  ؼتی ٓاًفی ٘ٝ چٙذاٖ ٌّٔٛتی سا تزشتٝ ٔیتٟضی
ٞای ٔحمماٖ ٘یض ٘ـاٖ دٞٙذٜ آٖ اػت  ساػتا، ٌٔأِات ٚ یافتٝ
وٝ افشاد ػإِٙذ، ٓٛاًف ارتٕآی ٔٙفی تیـتشی سا دس دٚساٖ 
 ػشای تٝ ٚسٚد). ٕٞچٙیٗ، 3وٙٙذ ( پایاٖ ص٘ذٌی تزشتٝ ٔی
ػإِٙذاٖ  ٚ تٟضیؼتی ٓاًفی احؼاػی ٞای تزشتٝ ػإِٙذاٖ،
 ٞای رایی راتٝ ٔیاٖ دس وٝ چشا ػاصد؛ سا دس خٛس تٛرٝ ٔی
 تٝ ٓٙٛاٖ ٔتٖٛ، دس ػإِٙذاٖ ػشای تٝ ا٘تماَ ٔختّف،
)؛ تٝ 4اػت ( ؿذٜ ؿٙاختٝ ػإِٙذاٖ تزشتٝ ص٘ذٌی تشیٗ ٟٔٓ
 خا٘ٛادٜ دس وٝ ػإِٙذا٘ی ا٘ذ ًٛسی وٝ تحمیمات ٘ـاٖ دادٜ
 تا وٙٙذ ٝ ٔیوٙٙذ، ٓٛاًف ٔخثت تیـتشی تزشت ٔی ص٘ذٌی
). اص 5وٙٙذ ( ٔی ص٘ذٌی ػإِٙذاٖ ػشای دس ػإِٙذا٘ی وٝ
سٚ، پظٚٞؾ حاهش تٝ تشسػی تزشتٝ تٟضیؼتی ٓاًفی دس  ایٗ
 افشاد ٔؼٗ ٔمیٓ دس ػشای ػإِٙذاٖ ؿٟش وشٔاٖ پشداخت.
ؿٙاػی ٔثٙی تش آٖ اػت وٝ تا ػاَ  تحمیمات رٕٔیت
دس دسكذ رٕٔیت سا  32ػاَ  56افشاد تالاتش اص  0302
آػایـٍاٜ  ساٞیٞا لثُ اص فٛت  ٌیش٘ذ وٝ ٘یٕی اص آٖ تشٔی
 ٔؼىٗ ٚ ٘فٛع ػشؿٕاسی اػاع . تش)6(ؿٛ٘ذ  ػإِٙذاٖ ٔی
 اص ٓثاست اػت وٝ ػإِٙذی هشیة ،0931ػاَ  دس وـٛس
 اص  ػاَ، 51 وٕتش اص افشاد تٝ ػاَ 56 تالای افشاد ٘ؼثت
 افضایؾ 0931 ػاَ دسكذ دس 53تٝ  5631دسكذ دس ػاَ  6/6
 پیش ؿذٖ اص تشاتشی حاوی ػٝ افضایؾ وٝ ایٗ اػت یافتٝ
ػإِٙذاٖ  رٕٔیت سٚصافضٖٚ ). افضایؾ7تاؿذ ( ٔی رٕٔیت
ؿیٜٛ  ٚ ارتٕآی، التلادی، فشٍٞٙی صٔاٖ تا تغییشات ٞٓ
افضٚدٜ ٚ  ػإِٙذاٖ ٍٟ٘ذاسی ٔؤػؼات تٔذاد تٝ ص٘ذٌی افشاد،
 ٞای احؼاػی رذیذی ػإِٙذاٖ سا تا صیؼت رٟاٖ ٚ تزشتٝ
تغییش ٚ تحٛلات تشآٔذٜ اص تٝ ٓثاست دیٍش،  .ٔٛارٝ ػاختٝ اػت
تزشتٝ صیؼتٝ ٔتفاٚت دس ٔشحّٝ پایاٖ ٔذسٖ ؿذٖ، ٔٙزش تٝ 
ٞای  . اص رّٕٝ تغییشاتی وٝ دس تزشتٝص٘ذٌی ٌـتٝ اػت
تٛاٖ  احؼاػی اٚاخش ص٘ذٌی ػإِٙذاٖ تٝ ٚرٛد آٔذٜ اػت، ٔی
ی، ٓذْ تٝ تزشتٝ افؼشدٌی، صٚدس٘زی، ا٘تِاس ٔشي تذسیز
ػٛدٔٙذی، خؼتٍی، احؼاع ؿىؼت، خفت ٚ غٓ ٚ ا٘ذٜٚ 
تزشتٝ احؼاػات ٔٙفی ٚ ٔخثت دس ایٗ دٚساٖ،  ).7اؿاسٜ وشد (
ػاصد ٚ ایٗ تزشتٝ تٝ  تزشتٝ تٟضیؼتی ٓاًفی ػإِٙذاٖ سا ٔی
تٝ ٓثاست  دٞذ. ٞا سا ؿىُ ٔی ػیاق دیٍشی ویفیت ص٘ذٌی آٖ
دٞذ تا  راصٜ ٔیدیٍش، ؿشایي سٚحی ٚ ٓاًفی ٌّٔٛب تٝ افشاد ا
تا تمّیُ ٚ ٚاتؼتٍی دس دٚساٖ پیشی اٌ٘ثاق یاتٙذ ٚ دس ٟ٘ایت، 
ؿاٖ تؼاص٘ذ. دس حمیمت،  حغ ٚ پایاٖ خٛتی تشای ص٘ذٌی
ٓٛاًف ارتٕآی ٔخثت تٝ ٚیظٜ دس تزشتٝ احؼاع خٛؿثختی 
 ).8ػإِٙذاٖ، ٟٔٓ ٚ ػاص٘ذٜ اػت (
ػإِٙذا٘ی وٝ ٓٛاًف ارتٕآی ٔخثت سا دس رٟاٖ ص٘ذٌی 
سهایت  ٕٓش خٛد وٙٙذ، اص ص٘ذٌی ٚ ًَٛ تزشتٝ ٔی خٛد
سٚ، تٟٙا ًٛلا٘ی وشدٖ دٚساٖ ص٘ذٌی  اص ایٗ تیـتشی داس٘ذ.
ٞای اهافی ٕٓش ا٘ؼاٖ دس وٕاَ  ٟٔٓ ٘یؼت، تّىٝ تایذ ػاَ
آسأؾ ٚ تٟضیؼتی ٓاًفی ػپشی ؿٛد ٚ هٕٗ تٛرٝ تٝ 
ٞای سٚحی ٚ ٓاًفی افشاد دس  ٔؼایُ رؼٕی، تٝ رٙثٝ
ػإِٙذ صٔا٘ی وٝ ٓٛاًف ش ٘یض تٛرٝ ؿٛد. ٞای آخش ٕٓ ػاَ
ٞای  اؽ ّٕٔٛ اص تزشتٝ ٔٙفی تزشتٝ ٘ىٙذ ٚ رٟاٖ ص٘ذٌی
تٟضیؼتی  تیٙی، أیذ ٚ آتٕاد تاؿذ، صیؼتٝ خشػٙذی، خٛؽ
سٚا٘ی ٚ  رؼٕا٘ی، وٙذ وٝ تا خٛد ػلأت ٓاًفی سا تزشتٝ ٔی
آٚسد ٚ ایٗ أش، ویفیت ص٘ذٌی  ٞا سا تٝ اسٔغاٖ ٔی آٖ ارتٕآی
 ). 8ٕ٘ایذ ( ٙذ ٚ ػلأت رأٔٝ سا ٘یض توٕیٗ ٔیػإِ
ػٟشاتی ٚ ٕٞىاساٖ دس پظٚٞؾ خٛد، ٚهٔیت افؼشدٌی 
افشاد ػاِخٛسدٜ ٔمیٓ ػشای ػإِٙذاٖ ٚ ػاوٗ ٔٙاصَ ؿٟش 
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یافتٙذ وٝ ؿذت افؼشدٌی دس ػإِٙذاٖ ٔمیٓ ػشای ػإِٙذاٖ 
ٞای ٚسصؿی،  ٚ ٓذْ استثاًات خا٘ٛادٌی ٚ تش٘أٝتیـتش اػت 
 ٞای ). یافتٝ9دٞذ ( ٞا افضایؾ ٔی ٔیضاٖ افؼشدٌی سا دس آٖ
 ػاوٗ ػإِٙذاٖ تیٗوٝ  داد ٘ـاٖ ٕٞىاساٖ ٚ پاؿا تحمیك
 ِحاٍ اص ٞا خا٘ٛادٜ دس ػاوٗ ػإِٙذاٖ ٚ ػإِٙذاٖ خا٘ٝ
 ٞای رؼٕا٘ی، آٖ (٘ـا٘ٝ ٞای ٔؤِفٝ ٚ ٕٓٛٔی ػلأت
ٚ حٕایت  افؼشدٌی) ارتٕآی ٚ ّٕٓىشد دس اختلاَ اهٌشاب،
ٞا  داسد. ٘تایذ تحمیك آٖ ٚرٛد داسی ٔٔٙی تفاٚتارتٕآی 
تیاٍ٘ش آٖ تٛد وٝ ٚهٔیت ٕٓٛٔی ػلأت ٚ افؼشدٌی دس 
تش اص ػإِٙذاٖ ػاوٗ  ػإِٙذاٖ ٔمیٓ ػشای ػإِٙذاٖ، پاییٗ
 ).01ٔٙاصَ ؿخلی اػت (
ٞا  لات، فشكتٞا، ٔؼایُ، ٔـى تٛاٖ ٌفت وٝ ٚیظٌی ٔی
ٚ أىا٘ات افشاد دس ٞش یه اص ٔشاحُ ص٘ذٌی، تٝ ؿذت تٝ 
ای وٝ فشد دس آٖ ص٘ذٌی  ػاختاس ارتٕآی ٚ فشٍٞٙی رأٔٝ
ؿٙاػاٖ پذیذٜ  سٚ، رأٔٝ وٙذ، ٌشٜ خٛسدٜ اػت. اص ایٗ ٔی
تٟضیؼتی ٓاًفی سا تا ٓٙایت تٝ ٓٛأّی ٕٞچٖٛ ؿثىٝ 
ٍٞٙی تثییٗ ٞای فش ارتٕآی، ػاختاسٞای ارتٕآی ٚ اسصؽ
افشاد دس ؿثىٝ وٝ ایفای ٘مؾ  ٚلتیتٝ ًٛس ٔخاَ،  وٙٙذ، ٔی
تذیٗ ٔٔٙی  ؛٘أٙاػة لواٚت ؿٛدػإِٙذ اص ًشف ارتٕآی 
ػاختاسٞای ارتٕآی ٚ  ،ٔتٙاػة تا ا٘تِاسات ٞٙزاسی وٝ
ٚ  ػإِٙذ ٓٛاًف ٔٙفی ،ٞای فشٍٞٙی ٚػیْ ٘ثاؿذ اسصؽ
ٓىغ.  تشٚ  وٙذ تزشتٝ ٔی تشی سا تٟضیؼتی ٓاًفی پاییٗ
ٞا  تٙاتشایٗ، تزاسب ٓاًفی آصاد ٘یؼتٙذ، تّىٝ تا تماها، خٛاػت
ؿٛ٘ذ. تٝ ٓثاست دیٍش،  ٚ فشًٞٙ رأٔٝ تِٙیٓ ٚ تشسػی ٔی
تٟضیؼتی ٓاًفی تیٗ رٞٗ، رأٔٝ، فشًٞٙ ٚ تیِٛٛطی لشاس 
 ).11ٌیشد ( ٔی
تٛاٖ تٝ فٟٓ تزشتٝ تٟضیؼتی  تا ا٘زاْ ٌٔأِٝ حاهش ٔی
ٓ دس آػایـٍاٜ دػت یافت ٚ تا ٓاًفی ٘ضد ػإِٙذاٖ ٔمی
صتا٘ی تا ػإِٙذاٖ ٚ دسن  تشلشاسی تٔألات، ٕٞذِی ٚ ٞٓ
تٟضیؼتی ٓاًفی اص ٘مٌٝ ِ٘ش خٛدؿاٖ، اًلآات تیـتش ٚ 
ٞای صیؼتٝ ٓاًفی  تشی ٘ؼثت تٝ رٟاٖ ص٘ذٌی، تزشتٝ ٕٓیك
ٞا اص تٟضیؼتی ٓاًفی تٝ دػت آٚسد.  ٚ ٔٔا٘ی رٞٙی آٖ
سیضاٖ، ٔذیشاٖ  خت ٕٓیك، تش٘إٔٝٞچٙیٗ، تا تٛرٝ تٝ ایٗ ؿٙا
تٛا٘ٙذ الذأات،  ٚ آوای ؿثىٝ ارتٕآی ػإِٙذ ٔی
ٞای تٟتش ٚ تیـتشی سا تشای سفْ  ٞا ٚ حٕایت ٔؼآذت
ٔـىلات، تٟثٛد ٚهٔیت ػلأت ٚ ویفیت ص٘ذٌی ػإِٙذاٖ 
فشاٞٓ ٕ٘ایٙذ. تش ایٗ اػاع، ٞذف وّی اص ا٘زاْ پظٚٞؾ 
ی ٓاًفی افشاد ٔؼٗ حاهش، تٛكیف ٚ تفؼیش تزشتٝ تٟضیؼت
ػاوٗ دس ػشای ػإِٙذاٖ تٛد. تٝ ٓثاست دیٍش، ایٗ تحمیك تٝ 
افشاد ٔؼٗ ػاوٗ دس «د٘ثاَ پاػخ تٝ ایٗ ػؤالات اػت وٝ 
وٙٙذ؟،  ػشای ػإِٙذاٖ چٍٛ٘ٝ تٟضیؼتی ٓاًفی سا تزشتٝ ٔی
چٝ ٔٔا٘ی رٞٙی تٝ تزشتٝ تٟضیؼتی ٓاًفی خٛد اِلاق 
شتٝ تٟضیؼتی ٓاًفی افشاد وٙٙذ؟ ٚ اتٔاد ٔختّف ػاختاس تز ٔی
 ».ٔؼٗ ػاوٗ دس ػشای ػإِٙذاٖ چیؼت؟
 
‌‌ريش
ؿٙاػی ویفی پذیذاسؿٙاػی ارتٕآی  ایٗ ٌٔأِٝ اص سٚؽ
وؼة تزشتٝ صیؼتٝ ػإِٙذاٖ اص تٟضیؼتی رٟت  ztuhcS
اػتفادٜ ٌشدیذ. تٝ ًٛس خلاكٝ، اػتشاتظی ٓاًفی 
پذیذاسؿٙاػی تا تشسػی تزشتٝ صیؼتٝ افشاد اص یه پذیذٜ ٚ 
وٙذ تٝ دسن تٟتشی اص  تٕشوض تش اتٔاد تغییش٘اپزیش آٖ، ػٔی ٔی
). ٔشاحُ سٚؽ 21ٞا دس ص٘ذٌی افشاد دػت یاتذ ( پذیذٜ
تشای فٟٓ پذیذٜ ٔٛسد ِ٘ش تٝ كٛست  ztuhcSپذیذاسؿٙاػی 
ٍ٘شؽ «تاؿذ ٚ ؿأُ  یٛػتٝ ٚ سفت ٚ تشٌـت ٔیتٝ ٞٓ پ
)، تٔییٗ ػؤالات ٚ اٞذاف éhcopEًشفا٘ٝ ٔحمك ّٕٓی ( تی
تحمیك، ًشاحی ػؤالات ٔلاحثٝ، سٓایت اخلاق پظٚٞؾ، 
ا٘تخاب ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ، ٔلاحثٝ ٚ هثي ٌفتٍٛٞا، تحّیُ 
اًلآات، آتثاسیاتی تحمیك ٚ دػتیاتی تٝ ّ٘ٛ تزشتٝ صیؼتٝ 
ؿٙاػی تحمیك حاهش دس ادأٝ تٝ  د. ٔشاحُ سٚؽتٛ» وٙـٍشاٖ
 تفلیُ تیاٖ ؿذٜ اػت.
ؿٙاػی تا تٛكیف ٍ٘شؽ ٘اخٛاػتٝ ٔحمك یا  سٚؽایٗ 
رایی وٝ ٔحمك ارتٕآی  ٌش ّٕٓی آغاص ؿذ. اص آٖ ٔـاٞذٜ
وٙذ؛ تٙاتشایٗ، اتتذا خٛد سا  دسٖٚ صیؼت رٟاٖ خٛد ص٘ذٌی ٔی
خٛد فاكّٝ اص رٟاٖ ارتٕآی رذا ٕ٘ٛد ٚ اص ٔٛلٔیت ؿخلی 
اػت وٝ ٔحمك ػٔی وشد تا  éhcopEٌشفت. ایٗ ٌاْ اِٚیٝ 
فشم ٔٛسد ٌٔأِٝ لشاس دٞذ. دس ادأٝ،  پذیذٜ سا تذٖٚ پیؾ
ٔحمك اص ػؤالات ٚ اٞذاف تحمیك، ػؤالاتی تشای ٔلاحثٝ 
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اخلالی ٚ ٞای ٔشتٛى وؼة ٕ٘ٛد. تلٛیة وٕیؼیٖٛ  ػاصٔاٖ
٘أٝ وتثی اص ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ، ٘مٌٝ آغاص  وؼة سهایت
دس ساتٌٝ تا سٓایت اكَٛ اخلالی ّٕٓیات تحمیك اػت. 
پظٚٞؾ، لاصْ تٝ روش اػت وٝ لثُ اص ٔلاحثٝ، ٔـاسوت 
وٙٙذٌاٖ اص اٞذاف ٚ إٞیت پظٚٞؾ آٌاٜ ؿذ٘ذ ٚ تا سهایت ٚ 
، تٝ آٌاٞا٘ٝ دس تحمیك ؿشوت وشد٘ذ ٚ ٓلاٜٚ تش وؼة سهایت
ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ إًیٙاٖ اص حك ا٘لشاف ٚ ٔحشٔا٘ٝ تٛدٖ 
 ٕٞٝ ٔـخلات دس وُ فشایٙذ پظٚٞؾ دادٜ ؿذ. 
ٞا دس سٚیىشد پذیذاسؿٙاػی، دیاِٛي تیٗ  ٔٙثْ اكّی دادٜ
تاؿذ. تذیٗ رٟت، ٔحمك اص ٔلاحثٝ ٕٓیك  ٔحمك ٚ ٌّْٔ ٔی
ٚ ٔتٛاِی تٝ ٓٙٛاٖ اتضاس تحمیك تشای وؼة تٛكیفات تزشتٝ 
آٚسی  ). پغ اص آٖ، دس فشایٙذ رْٕ31ٝ اػتفادٜ ٕ٘ٛد (صیؼت
اًلآات، ٔحمك تٛكیفات صیؼتٝ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ اص پذیذٜ 
تٟضیؼتی ٓاًفی سا تش اػاع ػؤالات سإٞٙا هثي ٚ حثت 
ػاصی ٚ تحّیُ ٚ تشٌـت تٝ ٔیذاٖ  فشایٙذ ٔلاحثٝ، پیادٜٕ٘ٛد. 
وٝ  ٞای دیٍش ٚ ٔتٛاِی ادأٝ یافت تا رایی تشای ٔلاحثٝ
ٔٔٙای وافی تشای دػتیاتی تٝ ٞذف تحمیك تٝ دػت آٔذ. 
ؿٙاػی، ٔحمك تا رٞٗ خاِی اص  تٙاتشایٗ، دس سٚیىشد سٚؽ
اسصؽ ٚاسد ٔیذاٖ تحمیك ؿذ ٚ تا تٛكیف ٚ تفؼیشٞای 
ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ، تٝ تٛػٔٝ ٔوأیٗ اِٚیٝ، ٔمٛلات وٙؾ 
ا٘ؼا٘ی، ٔوأیٗ فشٓی ٚ اػتخشاد ٔوٕٖٛ اكّی تزشتٝ 
 ٙـٍشاٖ پشداخت.صیؼتٝ و
ؿأُ  ztuhcSؿٙاػی  ٞا دس سٚؽ ٔشاحُ تحّیُ دادٜ
ٞا، ػاصٔا٘ذٞی  تشداسی اص ٔلاحثٝ سٚ٘ٛیؼی یا ٘ؼخٝ«
ػیؼتٕاتیه ٔتٖٛ تش اػاع ػؤالات سإٞٙا، تاصخٛا٘ی ٔىشس 
ٞای ٔیذا٘ی ٚ تشٌـت تٝ ٔیذاٖ  ٔتٖٛ ٚ اهافٝ وشدٖ یادداؿت
ٞا ٚ ٔتٖٛ،  ثتٞا دس كح تشای ٔلاحثٝ، تىشاس تٛكیفات ٚ ایذٜ
وـف ػاختاسٞای ٔٔٙای رٞٙی وٙؾ، ػاصٔا٘ذٞی ٓٙٛاٖ 
ٞای تزشتٝ صیؼتٝ تٛػي افشاد  ٓثاسات ٔوأیٗ اِٚیٝ: تٛكیف
ٔٛسد ٌٔأِٝ، پذیذاس ؿذٖ اؿتشاوات تیٗ ٔوأیٗ اِٚیٝ ٚ 
ٞا ٚ ُٟٛس ٔوٕٖٛ اكّی  تٛػٔٝ ٓٙٛاٖ ٔوأیٗ فشٓی اص آٖ
شتٝ صیؼتٝ اص دسٖٚ ٔوأیٗ فشٓی ٚ دػتیاتی تٝ ّ٘ٛ تز
 ).41تاؿذ ( ٔی» وٙـٍشاٖ
ٞا تٝ ًٛس وأُ  دس ٔشحّٝ تحّیُ اًلآات، ٔلاحثٝ
ػاصی ؿذ ٚ ٔحمك ٔتٖٛ سا تش اػاع ػؤالات سإٞٙا  پیادٜ
ٞای  تٙذی وشد. ٕٞچٙیٗ، ٔحمك یادداؿت تِٙیٓ ٚ دػتٝ
ٞای ا٘زاْ ؿذٜ سا تؼٟیُ  ٔیذا٘ی وٝ فٟٓ ٔٔٙای وٙؾ
اص ػاختاسٞای فٝ وشد. ٞا اها ٕ٘ٛد، تٝ ٔتٖٛ ٔلاحثٝ ٔی
ٞای ّٕٓی ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ ٚ  ػیؼتٕاتیه وّٕات، وٙؾ
ٞا وـف ؿذ. ایٗ ػاختاسٞا ٔٙزش تٝ  ٔٔٙاٞای رٞٙی آٖ
ػاصٔا٘ذٞی ٕ٘ٛ٘ٝ ٓثاسات ٔوٕٖٛ اِٚیٝ ٌشدیذ وٝ ٕٞاٖ 
ٞای تزشتٝ صیؼتٝ ػإِٙذاٖ ٚ ٔفاٞیٓ ٚ ٔٔٙای رٞٙی  تٛكیف
تا ٔشٚس ذ. ٔحمك تاؿ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ اص تٟضیؼتی ٓاًفی ٔی
ٔـاسوت ٕ٘ٛ٘ٝ ٓثاسات ٔوٕٖٛ اِٚیٝ ٔىشس ٔتٖٛ، ٔٔا٘ی ٚ 
وٙٙذٌاٖ سا ػاصٔا٘ذٞی وشد ٚ تٔذ اص سػیذٖ تٝ اؿتشاوات 
ٔوأیٗ اِٚیٝ، ٓٙٛاٖ ٔوٕٖٛ فشٓی ٚ ٓٙٛاٖ ٔوٕٖٛ اكّی 
ٓٙٛاٖ ٔوٕٖٛ فشٓی، . ِٔٙٛس اص تزشتٝ صیؼتٝ سا تٛػٔٝ داد
ٞای  ٔحمك اص وٙؾٕٞاٖ ٔفاٞیٓ ّٕٓی ٚ فٙی دا٘ـٕٙذ یا 
ؿٙاػی تٔذ اص  وٙـٍشاٖ اػت. فشایٙذ تحّیُ دس ایٗ سٚؽ
) ّ٘ٛ اكّی تزشتٝ صیؼتٝ یا ٔوٕٖٛ tcurtsnoCتشػاخت (
اكّی وأُ ٌشدیذ. ّ٘ٛ تزشتٝ صیؼتٝ یا ٔوٕٖٛ اكّی 
تشػاختی تٛػٔٝ یافتٝ، ٓاْ ٚ ٔـتشن اػت وٝ تٝ كٛست 
ٖ ارتٕآی تاصتاتی اص تزشتٝ دا٘ؾ ٓأٝ دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ رٟا
 .)31(ٚ یه صٔیٙٝ ٔـخق تٝ دػت آٔذٜ اػت 
 ٔٛسد آ٘چٝ دس پظٚٞؾ حاهش تٝ ٓٙٛاٖ لاٖ٘ٛ اكّی رأٔٝ
 ٕٞٝ ؿأُدس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذ،  ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ یا ٌٔأِٝ
دس ػشای ٞا  آٚسی دادٜ افشاد ٔؼٗ تٛد وٝ دس ًی رْٕ
وشد٘ذ. دس ػٌح ؿٟش وشٔاٖ،  ػإِٙذاٖ ؿٟش وشٔاٖ ص٘ذٌی ٔی
ٔؤػؼٝ ٍٟ٘ذاسی ٚ ٔشالثت اص ػإِٙذ ٚرٛد داسد وٝ دس  4
٘فش  501ػاَ دس ایٗ ٔشاوض،  56ٔزّٕٛ رٕٔیت افشاد تالای 
ٔؤػؼٝ تٝ كٛست خلٛكی ٚ تا ػٟٓ یاسا٘ٝ ٚ یه  2اػت. 
ٔؤػؼٝ وٙذ ٚ  ٔؤػؼٝ تٝ كٛست وألاً خلٛكی فٔاِیت ٔی
تشای تِٛیذ اًلآات ؿٛد.  دیٍشی وٝ تٛػي خیشیٗ اداسٜ ٔی
ٞای تضسي لاصْ ٘یؼت.  غٙی، دس ٌٔأِات پذیذاسؿٙاختی ٕ٘ٛ٘ٝ
٘فش ٔٔیاس تٔذاد  03تا  1تٝ ًٛس َٕٔٔٛ دس ایٗ ٌٔأِات ًیف 
 تٙاتشایٗ، تٔذاد ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ دس ).51تاؿذ ( ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی
 ztuhcSی ارتٕآی ؿٙاػی پذیذاسؿٙاػ سٚیىشد ویفی سٚؽ
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تشای حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ تٍیشد ٚ ٕٔىٗ اػت دس ٔیذاٖ تحمیك 
ٚاتؼتٝ تٝ اؿتیاق ػإِٙذاٖ تٝ ٔـاسوت دس تحمیك یا ٕٞىاسی 
) 61ٔؼؤٚلاٖ ػشای ػإِٙذاٖ تٔذاد ٕ٘ٛ٘ٝ افضایؾ پیذا وٙذ (
ٞا ٔتٛرٝ ؿٛد وٝ دس  یُ دادٜیا ٔحمك دس ٔیذاٖ تحمیك ٚ تحّ
ٚ ٔٔٙای  ؿٛد ٕ٘ی پذیذاس رذیذى اًلآات دادٜ رشیاٖ وؼة
. )31(وافی تشای سػیذٖ تٝ ٞذف تحمیك تٝ دػت آٔذٜ اػت 
 ًی ػإِٙذ دس 02 تا ٔلاحثٝ 82ٌٔأِٝ حاهش  ٔزّٕٛ، دس دس
 ا٘زاْ) 4931آرس ػاَ  تا 3931اػفٙذ ػاَ ( ٔاٞٝ دٜ دٚسٜ یه
وشد٘ذ؛ تذیٗ رٟت  ؿشوت ٔلاحثٝ دٚ دس ػإِٙذاٖ تشخی اص .ؿذ
 ؿشوت تیـتش اص وؼة تیٙؾ یا تیـتش اًلآات آٚسی وٝ تٝ رْٕ
لثّی، وٕه  ٞای ٔلاحثٝ اص ؿذٜ تِٛیذ ٞای پغ اص دادٜ وٙٙذٌاٖ
 دلیمٝ ٔتغیش تٛد 03ػآت ٚ  1 تا دلیمٝ 02 اص ٞا ٔلاحثٝ .ٕ٘ایٙذ
 ؿذ. تٕاْ مٝدلی 04 ٚ ػآت 44 ٞا ٔلاحثٝ تٕاْ ٔذت وُ ٚ
 .ٞای ػإِٙذاٖ ؿٟش وشٔاٖ كٛست ٌشفت خا٘ٝ ٞا دس ٔلاحثٝ
 اػاع تش وٙٙذٌاٖ ؿشوت تحمیك، ٞذف تٝ تٛرٝ تا
تٝ ًٛس  سا پیشی پذیذٜ وٝ ػإِٙذا٘ى تیٗ اص ٞذفٕٙذ ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ
 داؿتٙذ، سا ٌٔأِٝ تٝ ٚسٚد ٔٔیاسٞای ٚ تٛد٘ذ ٕ٘ٛدٜ تزشتٝٔؼتمیٓ 
ػاَ ٚ  56ؿأُ ػٗ تالای  ٚسٚد ٔٔیاسٞای ).71ؿذ٘ذ ( ا٘تخاب
تزؼٓ خٛد تٝ ٓٙٛاٖ فشد پیش، ػاوٗ ػشای ػإِٙذاٖ، ص٘ذٌی دس 
وشٔاٖ، ػإِٙذاٖ ؿشوت وٙٙذٜ دس پظٚٞؾ تایذ ٞٓ ٔشد ٚ ٞٓ 
ٞا سا تٟذیذ  صٖ تاؿٙذ، ٘ذاؿتٗ ٔـىُ پضؿىی وٝ ص٘ذٌی آٖ
 ٕ٘ایذ، فٟٕیذٖ ٚ كحثت وشدٖ ٚ ٘ذاؿتٗ اختلاَ ؿٙاختی تٛد. 
ٚ  تاٚسٞا تزشتیات، اتتذا ٌٔأِٝ، ا٘زاْ اص پیؾ
 هٕٗ آٌاٞی تا ؿذ تاص٘ٛیؼی ٔحمماٖ فشدی ٞای فشم پیؾ
 تشای .تٝ ُٕٓ آیذ رٌّٛیشی تفؼیش دس تأحیشؿاٖ اص ٞا، آٖ اص
 ٕٞچٖٛ وٙاس ٞایی سٚؽ اص ٌٔأِٝ، آتثاس ٚ كحت تشدٖ تالا
 وٙٙذٌاٖ ٚ ؿشوت تٝ تشٌـت ٔحمك، لثّی دا٘ؾ ٌزاؿتٗ
 ٞا آٚسی دادٜ رْٕ ٞا، دادٜ تحّیُ ٚ تزضیٝ ٍٞٙاْ ٞا آٖ اص ػؤاَ
ٔختّف ٚ تاصا٘ذیـی تٝ ٔٔٙای آٌاٞی ا٘ٔىاػی ٘ؼثت  ًشق اص
ؿٙاػی ٔٛسد ِ٘ش دس فشایٙذ  ٞای سٚؽ فشم تٝ سٓایت پیؾ
 ).81تحمیك اػتفادٜ ٌشدیذ (
 
‌َا‌یافتٍ
 ػٙی دأٙٝ وٝ وشد٘ذ ؿشوت ٌٔأِٝ دس ػإِٙذ 02 ٔزّٕٛ، دس
 اص ػإِٙذاٖ ػشای دس ٞا آٖ الأت ٔذت ٚ ػاَ 55-99 تیٗ ٞا آٖ
 ٔشد 8 ٚ صٖ 21سا  وٙٙذٌاٖ ٔـاسوت .ٔتغیش تٛد ػاَ 5 تا ٔاٜ 2
 ٘فش 51 ٚتٛد٘ذ  ٘ىشدٜ اصدٚاد ٞشٌض ٞا آٖ ٘فش 5 وٝتـىیُ داد٘ذ 
 اص سا خٛد ٕٞؼش حاهش حاَ دسٚ  تٛد٘ذ ٔتأُٞ ٌزؿتٝ دس ٞا آٖ
 3 ػیىُ، ٘فش 3 ػٛاد، تی ٘فش 21 تحلیلات ٔیضاٖ .دادٜ تٛد٘ذ دػت
 ٚ تزضیٝ اص آٔذٜ دػت تٝ ٞای دادٜ تٛد. دیپّٓ ٘فش 2 ٚ اتتذایی ٘فش
 دٚ تا ػإِٙذاٖ ٓاًفی تٟضیؼتی پیشأٖٛ ٞا ٔلاحثٝ تحّیُ
 چٙذیٗ ٚ »احؼاػی سوٛد ٚ احؼاػی ا٘شطی« اكّی ٔوٕٖٛ



















 تخؾ تفشیحات ِزت
احؼاع 
 ٟٔشٚسصی
آٔیض  تٔألات ٔحثت
 تا واسوٙاٖ آػایـٍاٜ
آٔیض  تٔألات ٔحثت
 تا ٕٞؼالاٖ
















دس ػٝ  ٞا ػإِٙذاٖ آػایـٍاٜپیٛ٘ذٞای تیٗ ؿخلی اص دیذ 
تا تیشٖٚ (خا٘ٛادٜ ٚ دٚػتاٖ)، دیٍشی تٔأُ تا  تٔأُ«تٔذ 
وٕیت  حایض إٞیت تٛد.» واسوٙاٖ ٚ تٔأُ تا دیٍش ػإِٙذاٖ
ٞا  ٚ ویفیت ایٗ تٔألات ٚ پیٛ٘ذٞای ارتٕآی تا ٓاًفٝ آٖ
ٌیشی ٚ ٌؼتشؽ ایٗ  ٌشٜ خٛسدٜ اػت ٚ دس كٛست ؿىُ
پیٛ٘ذٞا ٚ تشخٛسداسی اص ٔٙاتْ ارتٕآی اص ًشیك ؿثىٝ 
، ا٘شطی احؼاػی ٚ احؼاع خٛؿثختی صیادی دس ارتٕآی
ارتٕآی ٚ  ص٘ذٌی ٓاًفی دٚا٘ذ. رشیاٖ رٞٙـاٖ سیـٝ ٔی
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ػإِٙذاٖ تِٛیذ ٚ پخؾ وٙذ. دس ٚالْ، تٔأُ ٞشچٙذ وٛتاٜ تا 
٘ضدیىاٖ، فشص٘ذاٖ، ٕٞؼالاٖ ٚ حتی اؿخاف غشیثٝ، ا٘شطی 
ٞا سا  دٞذ ٚ تاتشی احؼاع آٖ ػإِٙذ سا افضایؾ ٔیٓاًفی 
تٛا٘ذ ٔٔیاس ٟٕٔی تشای  سٚ، ٔی وٙذ. اص ایٗ تشای ٔذتی ؿاسط ٔی
ٕ٘ایؾ تٟضیؼتی ٓاًفی ػإِٙذاٖ ٔمیٓ آػایـٍاٜ تٝ ؿٕاس 
ٞای ایٗ ٔوٕٖٛ دس ٔفاٞیٕی ٕٞچٖٛ  ٔایٝ سٚد. دسٖٚ
ؿٙاػایی ؿذ » احؼاع ٘ـاى ارتٕآی ٚ احؼاع ٟٔشٚسصی«
وذاْ تٝ ٘ٛٓی ٔٔٙایی اص ا٘شطی احؼاػی سا دس خٛد  وٝ ٞش
ٞا ٘یض تٝ ٘ٛٓی یادآٚس ایٗ ٔمِٛٝ اكّی  ٟ٘فتٝ داس٘ذ ٚ ٔلاحثٝ
تاؿٙذ. ویفیت ٓاًفی تٔألات ارتٕآی ٚ ؿشایي ارتٕآی  ٔی
ٞا  تخؾ ص٘ذٌی ػإِٙذاٖ، ؿٛس ٚ ؿٔف صیادی دس آٖ سهایت
ص٘ذٌی  ٞا سا دس رشیاٖ آٚسد ٚ ٘یشٚی احؼاػی آٖ تٛرٛد ٔی
 دٞذ. سٚصٔشٜ افضایؾ ٔی
ػإِٙذاٖ ٔمیٓ ػشای ػإِٙذاٖ احؼاع ٘ـاى ارتٕآی: 
اص دیذاس آوای خا٘ٛادٜ، ٔلاحثت تا ػإِٙذاٖ دیٍش ٚ حتی 
ٞای  ٞا ٚ فٔاِیت اؿخاف غشیثٝ، حٕایت ارتٕآی، رـٗ
تفشیحی تٝ خلٛف تیشٖٚ سفتٗ ٚ ٌشدؽ سفتٗ تٝ ٚرذ 
وٙٙذ. ایٗ ٔوٕٖٛ  یآیٙذ ٚ احؼاع خٛؿحاِی ٚ ٘ـاى ٔ ٔی
تحت تأحیش ٓٛأُ تؼیاسی لشاس داسد وٝ دس تحمیك حاهش اص 
ٞا ٚ ؿشایي ارتٕآی  ؿٙاػا٘ٝ، ٔٛلٔیت ًشیك واستؼت رأٔٝ
ٔٛرة ایٗ تزشتٝ صیؼتٝ دس ػإِٙذاٖ تٛد. احؼاع ٘ـاى 
ارتٕآی دس حمیمت ٕٞاٖ احؼاع ػشص٘ذٜ تٛدٖ ٚ ؿادی دس 
تماتُ خٛؿایٙذ ٚ ص٘ذٌی ارتٕآی اػت وٝ تشآیٙذ وٙؾ ٔ
ٌیشی ٔفْٟٛ ا٘شطی احؼاػی  ؿشایي ٔخثت، ٔٙزش تٝ ؿىُ
تخؾ ٚ  ؿٛد. تٕاْ ایٗ تزشتیات خٛؿایٙذ اص تفشیحات ِزت ٔی
تٔألات ارتٕآی ٔفشح، احؼاع ٘ـاى ارتٕآی ػإِٙذاٖ سا 
 وٙذ. ایزاد ٔی
یىی اص ؿشایي ارتٕآی  آفشیٗ: تٔألات ارتٕآی ؿادی
ارتٕآی ػإِٙذاٖ ٘مؾ ٟٕٔی  وٝ دس ایزاد احؼاع ٘ـاى
آفشیٗ تٛد. چٙا٘چٝ ػإِٙذی  داؿت، تٔألات ارتٕآی ؿادی
 ص٘ٝ، ٔی ػش ٔٗ تٝ پؼشْ ٚلتی«) تیاٖ ٕ٘ٛد: 2(ؿٕاسٜ 
 ٚ ص٘ٓ ٔی حشف ؿٕا تا ؿْٛ ٔی خٛؿحاَ ؿْٛ، ٔی خٛؿحاَ
 ٚ الٛاْ دیذٖ اص... داسْ ؿٕا تا وشدٖ كحثت اص خٛتی حغ
 تاٞاؿٖٛ ٔیاٖ فأیلاْ... ؿٛد ٔی سٚؿٗ چـٕا٘ٓ خٛیـاٖ
تٝ ٓثاست ». ؿٝ ٔی خٛب حآِ ٌٗ، ٔی تٟٓ ٚ وٙٓ ٔی كحثت
آٔذ وٝ  دیٍش، ایٗ احؼاع صٔا٘ی دس ػإِٙذاٖ تٝ ٚرٛد ٔی
سفت ٚ ایٗ ٘ىتٝ ؿأُ  ٞا ٔی فشدی اص ٘ضدیىا٘ـاٖ تٝ دیذاس آٖ
ٌشٚٞی اص ػإِٙذاٖ ػاوٗ دس آػایـٍاٜ تٛد وٝ ٞٙٛص ٔٛسد 
خٛیؾ تٛد٘ذ. تٝ ًٛس وّی، ػإِٙذاٖ  حٕایت آوای خا٘ٛادٜ
سفت،  ای تٝ ٔلالاتـاٖ ٔی اص ایٗ وٝ فشدی حتی فشد غشیثٝ
ؿذ٘ذ ٚ اٚ سا تؼیاس تىشیٓ ٚ حتی  تؼیاس خٛؿحاَ ٔی
حٕایت ارتٕآی ٚ ٔیضاٖ تشخٛسداسی ػإِٙذ اص تٛػیذ٘ذ.  ٔی
ػشٔایٝ ارتٕآی (ٌؼتشدٌی ٚ تّٙٛ استثاًات ارتٕآی فشد)، 
دس ٔخثت ٕٞچٖٛ احؼاع ٘ـاى ارتٕآی  دس تزشتٝ احؼاع
ػإِٙذاٖ تؼیاس ٔفیذ ٚ لاتُ روش اػت. تٔأُ ارتٕآی دس 
حمیمت ٕٞاٖ وٙؾ ٔتماتُ اػت ٚ تشآیٙذ وٙؾ ٔتماتُ، ٔٙزش 
ؿٛد. ٓوٛیت دس  ٌیشی ٔفْٟٛ ٌشٜٚ ارتٕآی ٔی تٝ ؿىُ
وٙذ ٚ  ٌشٜٚ، احؼاع ٘ـاى ٚ ٔفیذ تٛدٖ سا دس فشد تمٛیت ٔی
ؿٛد. ٕٞیٗ ٓٛأُ تآج  ایت ارتٕآی ٔیٔٙذ تٝ ایزاد حٕ
ؿٛد وٝ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ تٝ ِزت تشدٖ ٚ ؿاد ؿذٖ اص  ٔی
ٔلالات ارتٕآی چٝ تا فشص٘ذ یا الٛاْ خٛد ٚ یا ٞش فشد دیٍشی 
اؿاسٜ وٙٙذ. تٕأی ایٗ تزشتیات خٛؿایٙذ دس ًی تٔألات 
 دٞذ. ارتٕآی، احؼاع ٘ـاى ارتٕآی ػإِٙذاٖ سا افضایؾ ٔی
ؿشوت وٙٙذٌاٖ احؼاع ٘ـاى  تخؾ: ات ِزتتفشیح
ٞای تفشیحی  ارتٕآی سا ٍٞٙأی تزشتٝ وشد٘ذ وٝ تٝ فٔاِیت
تخـی ٔا٘ٙذ ؿٔش خٛا٘ذٖ، ػیٕٙا سفتٗ، تٝ دأٗ ًثیٔت  ِزت
سفتٗ ٚ تیشٖٚ سفتٗ اص آػایـٍاٜ پشداختٙذ. ؿشوت وٙٙذٜ 
 تشْ، ٔی ِزت تفشیح ٚ ٔٛػیمی ٌشدؽ، اص«) ٌفت: 1(ؿٕاسٜ 
 واس تشأٖٛ سفتٗ تیشٖٚ داسْ، دٚػت سا سفتٗ تیشٖٚ
) ٘یض اُٟاس وشد: 3ؿشوت وٙٙذٜ (ؿٕاسٜ ». اػت تخـی ِزت
... خٛتی خٛ٘ٝ یه تٛ تشد٘ذ ٞفتٝ دٚ آٔذْ ٚلتی اص تفشیح«
. تٛد خٛب ٞٓ ؿٖٛ پزیشایی ٚ وشد٘ذ كحثت تٛد، ٔفلُ
 ٞٓ ٌشدؽ را، ایٗ حیاى سْٚ ٔی ٚلتی یه ؿادی احؼاع
... ٌزاس٘ذ ٕ٘ی ٞا آٖ ِٚی داسیٓ، دٚػت تیـتش سا تیشٖٚ ٔا. تشد٘ٓ
 تٕیض ٞٓ... سٚیٓ ٔی تاؿٝ، خٛب ٞٛا ٚلتی ٞٓ حیاى تیشٖٚ
پش وشدٖ اٚلات فشاغت ػإِٙذاٖ ٔمیٓ ». خٛتٝ ٞٓ ٚ ٞؼت
ٞا، ٘مؾ ٟٕٔی دس  آػایـٍاٜ تا تفشیحات ٔٛسد ٓلالٝ آٖ
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دٞذ وٝ ؿشوت دس  تزشتیات دس ٚالْ ٘ـاٖ ٔیایٗ تٛكیف 
ٌشدی تا دٚػتاٖ، تٝ  ٞای تفشیحی ٔا٘ٙذ ًثیٔت فٔاِیت
 وٙذ. ؿادوأی ٚ ٘ـاى ارتٕآی ػإِٙذاٖ وٕه ٔی
ٞای  ٞا ٚ ُشفیت افشاد داسای تٛإ٘ٙذی :احؼاع ٟٔشٚسصی
تش٘ذ ٚ تٝ یىذیٍش  ٓاًفی ٞؼتٙذ ٚ اص تا ٞٓ تٛدٖ ِزت ٔی
احؼاع تّٔك داس٘ذ. ٔٙاػثات ٚ سٚاتٌی اص ایٗ ّ٘ٛ اغّة تا 
آیذ  یاتذ ٚ وٕتش پیؾ ٔی ا٘تماَ تٝ خا٘ٝ ػإِٙذاٖ واٞؾ ٔی
احؼاع ٟٔشٚسصی دس ػإِٙذاٖ، را رایٍضیٙی تیاتذ.  وٝ دس آٖ
ٝ صیؼتٝ ٟٕٔی اػت وٝ وٕه ؿایا٘ی تٝ تخـیذٖ ٔٔٙی تزشت
وٙذ (تٝ ٓثاست  ٞا ٚ ایزاد خشػٙذی اص حیات ٔی تٝ ص٘ذٌی آٖ
تٔألات احؼاػی  آٔیض ٔتماتُ تا دْ ٔشي). دیٍش، پیٛ٘ذ ٔثحت
آٔیض تا واسوٙاٖ آػایـٍاٜ ٚ ٕٞؼالاٖ، تؼّیٓ وشدٖ  ٔحثت
ی، احؼاع ٔٙاتْ ٓاًفی تٝ یىذیٍش ٔا٘ٙذ ٔحثت ٚ اتشاص لذسدا٘
دسیافت ایٗ ٔٙثْ ٓاًفی ٟٔٓ ٚ  دٞذ. ٟٔشٚسصی سا تـىیُ ٔی
ٔثادِٝ آٖ دس تٔألات ارتٕآی، ػٌح ا٘شطی ٓاًفی 
تشد ٚ ٔٛرة تزشتٝ تٟضیؼتی ٓاًفی دس  ػإِٙذاٖ سا تالا ٔی
 ؿٛد.  ٞا ٔی آٖ
دس  آٔیض تا واسوٙاٖ آػایـٍاٜ: تٔألات ارتٕآی ٔحثت
س آػایـٍاٜ، یىی اص ٓٛأُ تحشاٖ دٚساٖ ػإِٙذی ٚ ص٘ذٌی د
دٞی تٝ ص٘ذٌی  ٟٔٓ وٕه وٙٙذٜ تٝ حفَ سٚحیٝ ٚ ٔٔٙی
آٔیض ٚ ٟٔشٚسصا٘ٝ  ٞای ٔتماتُ ٔحثت ػإِٙذ، تٔألات ٚ وٙؾ
ٞا وٝ اص رأٔٝ ٚ ٘ضدیىاٖ خٛد دس ٚاپؼیٗ  اًشافیاٖ اػت. آٖ
ا٘ذ، تٛلٔی رض ٔحثت ٚ حفَ  ٞای ٕٓش خٛد رذا ؿذٜ ػاَ
تثیٙذ فوای ‌ٕٞیٗ وٝ ػإِٙذؿاٖ ٘ذاس٘ذ.  اوشاْ ؿخلیت
ارتٕآی اًشافؾ اص ٟٔش ٚ ٔحثت پش ؿذٜ اػت، دِؾ ٌشْ 
داسد وٝ ٞٙٛص ٚرٛدؽ  ؿٛد ٚ دس دِؾ ایٗ أیذ سا ص٘ذٜ ٔی ٔی
سٚ،  اص ایٗ لذس ٘ـذٜ اػت. تاؿذ ٚ تی تشای دیٍشاٖ ٟٔٓ ٔی
فوا ٚ رٛ تٔأّی آػایـٍاٜ دس ایزاد ٔیاٖ رٞٙیت احؼاع 
تٛا٘ذ  وٙذ ٚ ٔی ٘مؾ ٟٕٔی ایفا ٔی ٞا ٟٔشٚسصی ٚ سهایت آٖ
رایٍضیٗ خٛتی تشای حٕایت ٓاًفی اص دػت سفتٝ ػإِٙذاٖ 
اص ػٛی خا٘ٛادٜ تاؿذ. ایٗ فوای تٔأّی دس آػایـٍاٜ اص 
آٔیض واسٔٙذاٖ، ٔشالثاٖ، ٔؼؤَٚ  ٞای ٔحثت ًشیك وٙؾ
آػایـٍاٜ تا ػإِٙذاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ، تٔألات ٟٔشآٔیض تیٗ 
ؿٛد. دس حمیمت، دیٍشاٖ ٟٔٓ  ٔیٗ ٔیػإِٙذاٖ تا یىذیٍش تأ
وؼی ٚ تٟٙایی، ٕٞیٗ  ػإِٙذاٖ دس آػایـٍاٜ دس صٔاٖ تی
ٌیشی  ؿثىٝ ارتٕآی دسٖٚ آػایـٍاٜ ٞؼتٙذ ٚ ؿىُ
حؼی اص ٞای كٕیٕا٘ٝ دسٖٚ ؿثىٝ ارتٕآی آػایـٍاٜ،  وٙؾ
آٚسد ٚ تآج تِٛیذ ٚ پخؾ  ٞا تٝ ٚرٛد ٔی ٟٔشٚسصی دس آٖ
سٚ، احؼاع  ؿٛد. اص ایٗ ٍاٜ ٔیا٘شطی ٓاًفی دس فوای آػایـ
تٛا٘ذ ٔٔیاس ٟٕٔی تشای ٕ٘ایؾ تٟضیؼتی ٓاًفی  ٟٔشٚسصی ٔی
) دس ٔٛسد تٔألات 5ػإِٙذاٖ تاؿذ. ػإِٙذ (ؿٕاسٜ 
 تیٙی ٔی پشػتاسی یه«تیاٖ وشد: واسوٙاٖ آٔیض تا  ٔحثت
 ٌاٚ ٔخُ ٞٓ یىی. آدْ تٝ وٙذ ٔی ٔحثت ٘زیثٝ، خٛتٝ،
 ِٚی ٘یؼت، وٙٙذ ٔحثت ذتای وٝ ًٛسی آٖ ؿٕا، ٚلا٘ؼثت
 ٚ پشػتاسا(ِٔٙٛسؽ  ٞا تٔوی. خٛتٗ خیّی ٞاؿٖٛ تٔوی
 ٞا تٔوی تشد، ٔی ِزت آدْ ٞؼتٙذ، ٔحثت تا ٔیاٖ) تٛد واسوٙاٖ
». وٙٙذ ٕ٘ی سا ٔحثت اٖٚ آدْ، تشای تشٖ غٛست خٛاٖ ٔی ٔیاٖ
 دٚػت سا ایٙزا ٕٞیـٝ ٔٗ«) تٛهیح داد: 4ػإِٙذ (ؿٕاسٜ 
. تیٙٓ ٔی ٔحثت ٚ ٟٔش ٚ اػت تٟتش تشایٓ خا٘ٝ اص چٖٛ داسْ؛
 فشٕٚ خا٘ٓ ٚ ٔذدی آلای تیٙٓ، ٔی ٔحثت ایٙزا اص احؼاػٓ
 ٔٗ تٝ خیّی) ػإِٙذاٖ ػشای واسوٙاٖ ػاختٍی ی(اػأ
 اكَٛ سٓایت تا تٛا٘ٙذ ٔشالثاٖ ٔیدس حمیمت، ». وٙٙذ ٔی وٕه
 تشلشاس ػإِٙذ تا خٛتی استثاى فشدی، تیٗ استثاى ٞای ٟٔاست ٚ
 وٙاس ٘ـؼتٗ تٝ تٛاٖ ٔی اتاستثاً ایٗ رّٕٝ اص وٝوٙٙذ 
 وافی ٚلت اختلاف ٚ چٟشٜ تٝ چٟشٜ وشدٖ كحثت ػإِٙذ،
 یاسی ٚ اٚ تٝ ٓلالٕٙذی دٞٙذٜ ٘ـاٖ وٝ وشد اؿاسٜ اٚ تٝ
 اػت. ٚی تٝ وشدٖ
ایزاد استثاى  آٔیض تا ٕٞؼالاٖ: تٔألات ارتٕآی ٔحثت
٘یض  آػایـٍأٜمیٓ دس  آٔیض تیٗ ػإِٙذاٖ خٛب ٚ ٔحثت
تٛا٘ذ ٔٙثْ رایٍضیٗ خٛتی تشای فمذاٖ ایٗ احؼاع تاؿذ.  ٔی
ٞای  تٛا٘ذ احش فمذاٖ یه دٚػت كٕیٕی ٚ ٔحشْ اػشاس ٔی
سٚ٘ذٜ سا دس صٔیٙٝ تٔألات ارتٕآی خٙخی وٙذ. داؿتٗ  پیؾ
آٔیض تا سهایت اص ص٘ذٌی  تٕاع ارتٕآی ٚ ؿخلیت ٔشدْ
ى داسد. تٔألات سٚصٔشٜ ٚ سٚحیٝ ٓاِی دس ػٗ پیشی استثا
آٔیض تا ٕٞؼالاٖ دس آػایـٍاٜ تٝ ؿىُ  ارتٕآی ٔحثت
اتالی، تٔأُ دٚػتا٘ٝ تا ػایش ػإِٙذاٖ  دٚػتی تا ٞٓ
آػایـٍاٜ، حغ ٟٔشتا٘ی ٚ ٔحثت تٝ ػإِٙذاٖ دیٍش، احؼاع 
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 خیّی ٞٓ ػإِٙذاٖ تا استثإًاٖ وٙٙذ، ٔی ٔحثت ٞٓ تٝ ٞٓ
 خٛد ٕٞؼالاٖ تا خٛتی ساتٌٝ. وٙیٓ ٔی ٔحثت ٞٓ تٝ ٚ خٛتٝ
) اُٟاس 11ػإِٙذ (ؿٕاسٜ ». وٙٓ ٔی ؿٛخی دٚػتاٖ تا... داسْ
 وٝ دٚػتا٘ٓ تا چٖٛ داسْ؛ ایٙزا خٛتی ٚ آساْ ص٘ذٌی«داؿت: 
 ایٙزا اػت ػاَ پٙذ حذٚد... ساحتٓ ٞؼتٙذ خٛدْ ّ٘ٛ ٞٓ
 ٞؼتٓ، ٓثاع دٚػتٓ تا اتاق ٕٞیٗ داخُ ٚ وٙٓ ٔی ص٘ذٌی
 وٙٓ ٔی احؼاع. ؿٛد ٔی ػپشی دٚػتا٘ٓ تا ػشا دس اْ ص٘ذٌی
ٔیضاٖ ٚ ٘حٜٛ تٔألات ». دؽ آؿٙا ٚ دٚػت ایٙزا افشاد تا تایذ
ای دس تزشتٝ احؼاع ٟٔشٚسصی ٚ  تیٗ ػإِٙذاٖ ٘مؾ ٚیظٜ
 ٞا داسد.  ایزاد ا٘شطی ٓاًفی آٖ
ٚ ٚسٚد اص ػإِٙذی  تٝ ٔیا٘ؼاِی اص ٌزس تا ٘یاص تٝ ٔحثت:
 دس ای ، تغییشات ص٘زیشٜٔتٗ ص٘ذٌی دس خا٘ٝ تٝ آػایـٍاٜ
فشدی تٝ  تیٗ ارتٕآی ٚ سٚاتي ٘مؾ رؼٕی، ٞای تٛا٘ایی
 سٚ سٚتٝ پیچیذٜ ٓاًفی ٔـىلات تا ػإِٙذ سا آیذ وٝ ٚرٛد ٔی
ػاصد. دس ایٗ ؿشایي ارتٕآی، ػإِٙذاٖ ٘یاص صیادی تٝ  ٔی
ی تٝ ایٗ خٛاػتٝ ٚ ا٘تِاس، ٔحثت داس٘ذ ٚ دس كٛست دػتشػ
ؿشوت دٚا٘ذ.  ٞا سیـٝ ٔی حؼی اص ٟٔشٚسصی دس رٞٗ آٖ
تشیٗ  ) ٘یاص تٝ ٔحثت سا ٟٔٓ71وٙٙذٌاٖ تحمیك حاهش (ؿٕاسٜ 
٘یاص خٛد تشؿٕشد٘ذ ٚ اِٚٛیت تالایی دس ػّؼّٝ ٔشاتة ٘یاصٞای 
 ٚ خا٘ٝ ٞش دس اػت ٘ٛسی ٔحثت«خٛد تشای آٖ لایُ تٛد٘ذ: 
 اص ٞیچی. وٙذ ٔی لا٘ٝ واؿا٘ٝ ٞش دسوٝ  اػت ُّٕت ٓذاٚت
یىی ». اػت ؿیشیٗ ٔحثت ٔٗ ػٗ دس... ٘یؼت تٟتش ٔحثت
اص ٓٛاًفی وٝ ٘یاص ٟٔٓ تـش دس ػشتاػش ص٘ذٌی تٛدٜ اػت ٚ 
تٛرٝ ٘ىشدٖ تٝ ایٗ ٘یاص ٚ احؼاع تأحیشات ٕٓیمی تش سٚح ٚ 
 تاؿذ.  ٌزاسد، ٟٔش ٚسصیذٖ ٔی راٖ افشاد ٔی
فشایٙذ تٔألات ارتٕآی  ػإِٙذاٖ دس اتشاص لذسدا٘ی:
آٔیض تا ٕٞؼالاٖ ٚ ٔشالثاٖ آػایـٍاٜ، احؼاع  ٔحثت
وشد٘ذ ٚ تا لذسدا٘ی وشدٖ تٝ آٖ پاػخ  ٟٔشٚسصی سا تزشتٝ ٔی
ٞا لذسداٖ صحٕات ٔشالثاٖ ٚ ٔحثت تاصدیذ  داد٘ذ. آٖ ٔی
) دس ٔٛسد تزشتٝ خٛد اص 01وٙٙذٌاٖ تٛد٘ذ. ػإِٙذی (ؿٕاسٜ 
 پاٞاْ. وـٙذ ٔی ٔاسٚ صحٕت ذسایٙم«احؼاع لذسدا٘ی ٌفت: 
 وٙٓ ٍٟ٘ذاسی خٛدْ اص تٛا٘ٓ ٕ٘ی. داسد ٚاسیغ وٙذ، ٔی دسد
 ٔٛاُثت ٔا اص وٝ تذٜ پشػتاسا تٝ خیش خذا... ایٙزا اْ آٔذٜ
 وـٙذ، ٔی صحٕت ٟٔشتا٘ٙذ، خیّی پشػتاس ٞای خا٘ٓ... وٙٙذ ٔی
) 91ٕٞچٙیٗ، ػإِٙذاٖ (ؿٕاسٜ ». داسْ دٚػت سٚ ٕٞـٖٛ ٔٗ
ٟٔشٚسصی خٛد سا تٝ ٔلاحثٝ وٙٙذٜ تٔذ اص اتٕاْ احؼاع 
تٛػیذٖ «ٚ » پزیشایی وشدٖ«ٔلاحثٝ تٝ اؿىاَ ٔختّف ٔا٘ٙذ 
وشد٘ذ. ػإِٙذاٖ دس رشیاٖ  اتشاص ٔی» كٛست ٚ دػت
ٞای خٛد ٚ دیٍشاٖ سا  ٞای ارتٕآی ٕٞٛاسٜ وٙؾ تٕاع
وٙٙذ ٚ دس ایٗ فشایٙذ ٔتٛرٝ صحٕات ٚ  تفؼیش ٚ تاصا٘ذیـی ٔی
ؿٛ٘ذ. دس  اص رّٕٝ ٔشالثاٖ ٚ ٔلالات وٙٙذٌاٖ ٔی ٌِف دیٍشی
وٙٙذ حغ ٔحثت ٚ ٟٔشٚسصی خٛد سا اص  ٘تیزٝ، ػٔی ٔی
ٞا تٝ اؿىاَ ٌٛ٘اٌٛ٘ی پاػخ دٞٙذ.  ًشیك لذسدا٘ی وشدٖ اص آٖ
ٔثادِٝ ٔتماتُ اتشاص ٔحثت دس تٔألات ارتٕآی دٚتاسٜ ٔٛرة 
 ؿٛد ٚ دس فشایٙذ چشخـی، احؼاع تاصخٛسد وٙؾ ٟٔشآٔیض ٔی
 یاتذ. ٟٔشٚسصی ٚ ا٘شطی ٓاًفی تمٛیت ٚ تذاْٚ ٔی
‌رکًد‌احساسی
دس ایٗ احؼاع، ػإِٙذاٖ تٝ دِیُ ؿشایي ٘ا تٝ ػأا٘ی وٝ 
تزشتٝ وشد٘ذ، دچاس افت سٚحی ٚ احؼاػی ؿذٜ تٛد٘ذ ٚ د٘یای 
 فشد، noskirEدیذ٘ذ. تٝ آتماد  پیشأٖٛ خٛد سا تیشٜ ٚ تاس ٔی
 دػت تٝ ؿذٖ سا ؼٗ وأُح تایذ تضسٌؼاِی اٚاخش ٚ اٚاػي دس
دس ایٗ دٚساٖ، . )9(وٙذ  ٔی سوٛد احؼاع ٚ ٌش٘ٝ آٚسد
ػإِٙذاٖ تٝ ًٛس وّی ٚ ػإِٙذاٖ ٔمیٓ آػایـٍاٜ تٝ ًٛس 
 یا ٘تٛا٘ٙذوٙٙذ وٝ اٌش  خاف صیؼت رٟاٖ ٔتفاٚتی تزشتٝ ٔی
 اػت ٕٔىٗ، وٙٙذ پیذا صایٙذٌی تشای خشٚری ساٜ ٘خٛاٞٙذ
ػإِٙذاٖ ٔمیٓ . ؿٛ٘ذ ٘اأیذی ٚ ٚ احؼاع غٓ سوٛد دس غشق
 ٚ ٔـىلات صیادی  ٔا٘ٙذ تغییشات آػایـٍاٜ دس ایٗ دٚساٖ تا
ٚ  تذسفتاسی سفتٝ، دػت اص ٓضیضاٖ ٚ غٓ ٕٞؼش، ػٛي ٔشي
تٛرٟی،  ؿذٖ، تٟٙایی، تی تیىاس دیٍشاٖ، تٛػي دیذٖ آصاس
 ؿذٖ تٝ ٔثتلا واٞؾ ٔٙضِت، رذایی اص خا٘ٝ ٚ خا٘ٛادٜ ٚ
 اص تؼیاسی ؿشایي، ایٗ دس ٔٛارٝ ؿذ٘ذ.ٚ ػخت  رذی تیٕاسی
 ٔزذد ٚ تٔادَ وشد٘ذ تزشتٝ سا دؿٛاسی ٚهٔیت ػإِٙذاٖ
 ػإِٙذ اٌش ٚیظٜ تٝ داسد. صیادی تلاؽ تٝ ٘یاص ٞا آٖ سٚا٘ی
ٚ  غٓ ساٜ ایٗ اص تا تاؿذ ٘ذاؿتٝ وافی حٕایتی ٚ ارتٕآی ٌشٜٚ
 خٛد ٔٙفی ٓٛاًف آٖ، وٕه ٚ تا دآٚس صتاٖ تٝ سا خٛد ٘اساحتی
تا ٚرٛد ایٗ وٝ افشاد ٕٞٛاسٜ دس ًَٛ ص٘ذٌی  وٙذ. حُ سا
آسصٚی پایاٖ خٛب ٚ خٛؿی سا تشای ص٘ذٌی خٛد ا٘تِاس داس٘ذ، 
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وٙٙذ ٚ تا حؼی تٛأْ تا  اٍ٘یض خّك ٚ تٛكیف ٔی كٛست غٓ
ػإِٙذا٘ی ؿٛ٘ذ. سٚایات  سٚ ٔی ٘اأیذی تا رٟاٖ ص٘ذٌی سٚتٝ
ٞایـاٖ تٝ ایٗ ٔٛهّٛ اؿاسٜ وشد٘ذ ٚ خٛد سا  وٝ دس ٔلاحثٝ
صیؼت «دا٘ؼتٙذ، دس دٚ تخؾ فشٓی  داسای چٙیٗ احؼاػی ٔی
 تٙذی ٌشدیذ. دػتٝ» اٍ٘یض ٚ احؼاع ٘اأیذی غٓ
ا٘ذٜٚ یا غٓ ٘ٛٓی احؼاع اػت وٝ دس اٍ٘یض:  صیؼت غٓ
د ٘تیزٝ اص دػت دادٖ تٛا٘ایی یا تٔذ اص احؼاع هشس ایزا
ؿٛد. غٓ اغّة تا اؿه، وٓ ؿذٖ ا٘شطی ٚ ا٘ضٚا ٕٞشاٜ اػت.  ٔی
تاؿذ، أا افضایؾ  ٚرٛد احؼاع غٓ دس افشاد أشی ًثیٔی ٔی
تٛا٘ذ تٝ  آٚس، ٔی ٞا ٚ ٓٛأُ اػتشع ایٗ احؼاػات ٕٞشاٜ تا تٙؾ
ٞا  افؼشدٌی تثذیُ ؿٛد؛ تٝ ؿىّی وٝ فشد افؼشدٜ سٚصٞا ٚ ٞفتٝ
ٚ ٘اخٛؿایٙذ اػت وٝ ایٗ داسای یه احؼاع غٍٕیٙی ٔؼتٕش 
احؼاع ٔٛرة اختلاَ دس سٚاتي ارتٕآی ٚ ّٕٓىشد ص٘ذٌی 
وٙٙذ  اٍ٘یضی وٝ افشاد دس آػایـٍاٜ تزشتٝ ٔی ؿٛد. صیؼت غٓ ٔی
٘اساحتی سٚحی، ٘اساحتی رؼٕا٘ی ٚ «ٞایی ٕٞچٖٛ  تا ٔؤِفٝ
ػإِٙذاٖ ٔمیٓ آػایـٍاٜ ٔـخق ؿذ. » ٘اساحتی ارتٕآی
وٙٙذ؛ تٝ ًٛسی وٝ  فی سا تزشتٝ ٔیٞای ٔختّ دسدٞا ٚ ٘اساحتی
ٞا ٚ فوای ػشای ػإِٙذاٖ احؼاع غٓ وألا ً دس ٚرٛد آٖ
ػایٝ افىٙذٜ اػت. ٔـاٞذات ٔحمك ٘یض تیاٍ٘ش تؼّي صیؼت 
 سا ٔٗ آػایـٍاٜ ٔذیش وٝ اَٚ سٚص« اٍ٘یض دس ػإِٙذاٖ تٛد: غٓ
 وٝ ؿذیٓ ػاِٗ یه ٚاسد اتتذا تشد، ػإِٙذاٖ تا آؿٙایی تشای
 ُاٞشی ٚ وٟٙٝ ٞای ِثاع تا یىذیٍش وٙاس ػإِٙذاٖ اص رٕٔی
 ػإِٙذاٖ ایٗ چٟشٜ. تٛد٘ذ ٘ـؼتٝ ؿاٖ كٙذِی سٚی آؿفتٝ
 ٚ ٌشفتٝ غٓ چٙاٖ فوا تٛد، سفتٝ فشٚ خٛد دس ٚ ٌشفتٝ خیّی
 ٚ ٌزاؿت ٔی تأحیش ؿٛد، ٔی ٚاسد وٝ فشدی ٞش تش وٝ تٛد افؼشدٜ
ػإِٙذاٖ ٔمیٓ ». وشد ٔی ٔٙتمُٚاسد  تاصٜ فشد تٝ سا غٓ حغ
وشد٘ذ ٚ ٕٞیٗ ؿشایي  ای ص٘ذٌی ٔی آػایـٍاٜ دس ؿشایي ٚیظٜ
اٍ٘یض اص دسد ٚ  ٞا ؿذٜ تٛد. صیؼت غٓ اٍ٘یض دس آٖ ِٔٛذ صیؼت غٓ
س٘ذ رؼٕا٘ی، افؼشدٌی، ٔـىلات ارتٕآی ٔا٘ٙذ تؤیف 
تذسیزی پیٛ٘ذٞای ارتٕآی، پیـأذٞای تذ رٟاٖ تیشٖٚ، 
ت اصدٚاد دس دٚساٖ آؿیا٘ٝ ٘اساحت، فشًٞٙ غٓ ٚ ٔـىلا
ٌشفت ٚ تآج سوٛد احؼاػی دس ػإِٙذاٖ ٚ  ػإِٙذی ٔٙـأ ٔی
 ؿذ. ٞا ٔی واٞؾ تٟضیؼتی ٓاًفی آٖ
اٍ٘یض دس  یىی اص ٓٛأُ ایزاد صیؼت غٓ ٘اساحتی رؼٕا٘ی:
ٞای رؼٕا٘ی  تاؿذ. تٛا٘ایی ػإِٙذاٖ، دسد ٚ س٘ذ رؼٕا٘ی ٔی
ٚهٔیت رؼٕا٘ی  یاتذ ٚ فٔاِیت ٔتٙاػثی تا ایٗ افشاد تمّیُ ٔی
آ٘اٖ ٚرٛد ٘ذاسد. ٕٞیٗ ٓٛأُ احؼاع غٓ سا تٝ ٚرٛد 
) تٝ ایٗ ٔٛهّٛ اؿاسٜ 6آٚسد. ٘مُ ٚ لَٛ ػإِٙذ (ؿٕاسٜ  ٔی
 واس تٛ٘ٓ ٕ٘ی دػتاْ تا وٙٓ، ٕ٘ی خٛؿحاِی احؼاع«وٙذ:  ٔی
... وٙٝ ٔی ٘اساحتٓ تحشوٓ ٓذْ. ؿذ ٔی تٟتش ؿذ ٔی اٌش... وٙٓ
 ٌشیٝ(حاِت  وٙی ٔی ػؤاَ ٔٗ ٌزؿتٝ اص تٛ ٔشیوٓ، ٚ پیش ٔٗ
دس حمیمت، یىی اص دلایّی وٝ ص٘ذٌی ». )ٌیشد ٔی خٛد تٝ
ػاصد، اص دػت دادٖ ػلأتی، ٘یشٚی  اٍ٘یض ٔی ػإِٙذاٖ سا غٓ
ٞا اػت. یه  ٌیش ؿذٖ آٖ رؼٕا٘ی ٚ تٝ ٓثاست دیٍش، صٔیٗ
) وٝ اص ٘احیٝ پا آػیة دیذٜ تٛد، دس 21ٔشد ػإِٙذ (ؿٕاسٜ 
 وٝ پاْ خاًش تٝ«ٌٛیذ:  ی رؼٕا٘ی خٛد ٔیٔٛسد تزشتٝ ٘اساحت
 ٚ تـٝ ًٛسی ایٗ ص٘ذٌیٓ وٝ ؿذٜ تآج ؿذ، ًٛسی ایٗ رذیذاً
 ٞٓ ٚاسوش تا خٛاتٓ، ٔی تخت سٚی ٕٞیـٝ. تشْ تٛ٘ٓ ٕ٘ی ساٜ
 خٛتی احؼاع ٚ ٘اساحتٓ... سْٚ ٔی تیٗ اص تشْٚ، ساٜ تٛا٘ٓ ٕ٘ی
 ٚ وٙذ ٔی دسد تذ٘ٓ ٕٞٝ وٙذ، ٔی ٘اساحتٓ تحشوٓ ٓذْ. ٘ذاسْ
 ».وٙذ ٔی دسد خیّی پاْ ایٗ تشد، ٕ٘ی خٛاتٓ
غٓ ًٛلا٘ی ٔذت ٔٙزش تٝ افؼشدٌی ٘اساحتی سٚحی: 
 افشادتیٕاسی افؼشدٌی تش ًشص فىش، احؼاع ٚ سفتاس ؿٛد.  ٔی
تٛا٘ذ تآج اتتلا تٝ ا٘ٛاّ  ٌزاسد. افؼشدٌی ٔی حیش ٔیأت
اػت دس  ٞای رؼٕی ٚ سٚا٘ی ؿٛد. افشاد افؼشدٜ ٕٔىٗ تیٕاسی
وٝ  ٚ حتی احؼاع وٙٙذ تاؿٙذُٚایف سٚصا٘ٝ ٘اتٛاٖ  ا٘زاْ
 ،خلاف تلٛس افشاد ص٘ذٌی اسصؽ ص٘ذٌی وشدٖ ٘ذاسد. تش
سا تٝ  تٛاٖ آٖ افؼشدٌی فمي یه هٔف ٚ ٘اتٛا٘ی ٘یؼت ٚ ٕ٘ی
 افشادی .ػادٌی ٘ادیذٜ ٌشفت، تّىٝ یه تیٕاسی ٔضٔٗ اػت
ٞای  وٝ دچاس اختلاَ افؼشدٌی ٞؼتٙذ، ٓلایٓ ٚ ٘ـا٘ٝ
٘ذاس٘ذ. تٔوی اص ٓلایٓ َٕٔٔٛ ٚ ٔتذاَٚ افؼشدٌی یىؼا٘ی 
 ،اسصؿی ٚ یا دسٔا٘ذٌی تی ،خؼتٍی ٚ واٞؾ ا٘شطی ؿأُ
ٞای  دػت دادٖ ٓلالٝ تٝ فٔاِیت اص ،آسأی لشاسی ٚ ٘ا تی
ٚ... اػت.  ٌشیٝ وشدٖ تذٖٚ ٞیچ دِیُ خاكی ،تخؾ ِزت
ٓلایٓ روش ؿذٜ ٔیاٖ ػإِٙذاٖ ؿشوت وٙٙذٜ دس آػایـٍاٜ 
) دس ٔٛسد اص 7تٝ ٓٙٛاٖ ٔخاَ، ػإِٙذی (ؿٕاسٜ  ٔـاٞذٜ ؿذ.
 تٝ حؼی ٞیچ«ٌٛیذ:  دػت دادٖ احؼاع ِزت ص٘ذٌی ٔی
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) 31ٚ یا دیٍش (ؿٕاسٜ » ٌیشٜ... ٕ٘ی دِٓ ٞیچی اص وٙٝ، ٕ٘ی
 تختٓ سٚی ٕٞٛ٘زا ؿذْ، ٘اؿتا وٝ كثح«تیاٖ ٕ٘ٛد: 
 ؿذْ، حغ تی ایٙمذ تىٙٓ، ٘ذاسْ ٔٗ وٝ واسی... خٛاتٓ ٔی
دس ». خٛ٘ٓ ٕ٘ی راسٜ ٕ٘ی حٛكّٓ ِٚی تخٛ٘ٓ، وٝ داسْ وتاتی
) اُٟاس داؿت: 02ٔٛسد ٌشیٝ وشدٖ ٘یض ػإِٙذی (ؿٕاسٜ 
 ٔا ٔخُ وٝ اٚ٘ایی... تشٜ ساحت آلاتؾ ؿادتشٜ، وٝ اٚ٘ی«
 یاد... ؿٗ ٔی ٌشیٝ تٝ ص٘ٗ، ٔی خٛدؿٖٛ حشف ٘ذاسٖ، آلاب
. وٙٓ ٔی ٌشیٝ ٌیشد، ٔی سٚ دِٓ سٚی غٓ افتٓ، ٔیوٝ  ؿٛٞشْ
... دٞٓ ٔی دِذاسی سا خٛدْ ؿٛد، تٟتش احؼاػٓ وٝ ایٗ تشای
احؼاع غٓ ». )ٔا٘ذْ ٘آلاری(اص  ٘ذاسْ ای چاسٜ ِٚی ٘اساحتٓ
تیؾ اص ا٘ذاصٜ تٝ ٓٛأّی ٔا٘ٙذ ٘اساحتی سٚحی ٕٓیك دس 
ٞای  ؿة ٞا دس ؿٛد آٖ تاؿذ وٝ تآج ٔی ػإِٙذاٖ ٔشتٛى ٔی
دٍِیش وٙٙذٜ ٌشیٝ ٚ سٚصٞا تا ٕٞؼالاٖ خٛد دسد ٚ دَ وٙٙذ تا 
 آػایـٍاٜ دس ػاوٗ اص ٘اساحتی سٚحی خٛد تىاٞٙذ. ػإِٙذاٖ
وٙٙذ، صیؼت  وٝ تحُٕ ٔی افؼشدٌی ٚ سٚا٘ی فـاستٝ دِیُ 
 اٍ٘یض ٚ سوٛد احؼاػی سا تزشتٝ ٚ تیاٖ ٕ٘ٛد٘ذ. غٓ
س ُٟٛس یىی اص دلایُ ٟٕٔی وٝ د ٘اساحتی ارتٕآی:
اٍ٘یض ػإِٙذاٖ ٘مؾ داسد، تزشتٝ احؼاع ٘اساحتی  صیؼت غٓ
ارتٕآی اػت. اص دػت دادٖ ٓضیضاٖ ٚ دٚػتاٖ لذیٕی، ْٔٙ 
اصدٚاد تشای ػإِٙذ ٚ فشًٞٙ غٓ ٚ ٚهٔیت ٘أٙاػة 
آػایـٍاٜ، احؼاع ٘اساحتی ارتٕآی سا دس ػإِٙذاٖ ایزاد ٚ 
رتٕآی تؤیف تذسیزی پیٛ٘ذٞای اوشد.  آٖ سا تـذیذ ٔی
تزشتٝ ؿذٜ دس آػایـٍاٜ ٘یض یىی اص دلایُ ٟٔٓ ارتٕآی تٛد 
ٞا  اٍ٘یض دس آٖ وٝ اص ِ٘ش ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ ٔٛرة صیؼت غٓ
ؿذٜ اػت. ػإِٙذاٖ اص آوای ؿثىٝ ارتٕآی خٛد آٓ اص 
فشص٘ذاٖ، دٚػتاٖ ٚ آؿٙایاٖ خٛد رذا ؿذٜ تٛد٘ذ ٚ تٝ تذسیذ تٝ 
ٞا  ٝ دس ٌزؿتٝ تا آٖفشأٛؿی ػپشدٜ ؿذ٘ذ ٚ افشادی سا و
تٛد٘ذ.   وشد٘ذ، تٝ دِیُ ٔشي یا رذایی اص دػت دادٜ ص٘ذٌی ٔی
ای تٕاْ ٓضیضاٖ  اص تیٗ سفتٗ پیٛ٘ذٞای ارتٕآی ٚ ٔشي ؿثىٝ
تٝ ٔشٚس ٞا غٍٕیٗ ػاختٝ اػت.  ٚ ٘ضدیىاٖ، ص٘ذٌی سا تشای آٖ
ؿٛد،  صٔاٖ پیٛ٘ذٞای ٓاًفی یا دٚػتاٖ ٚ آؿٙایاٖ هٔیف ٔی
) تٝ 51غٓ ٚ ا٘ذٜٚ دس ػإِٙذ (ؿٕاسٜ  هٔف سٚاتي احؼاع
 وٝ سفتٗ دیٍٝ سفتٗ، اْ تچٝ ٚ ؿٛٞشْ... سفتٗ«آٚسد:  ٚرٛد ٔی
ػإِٙذاٖ تا ٚرٛد ». )وشد تیاٖ وـیذٖ آٜ ٚ ٘اساحتی(تا  سفتٗ
ا٘ذ، أا تٕایُ داس٘ذ تٝ رٟاٖ  ایٗ وٝ اص رأٔٝ وٙاس ٌزاؿتٝ ؿذٜ
ذ ساتٌٝ خٛد وٙٙ ٞا ٕٞٛاسٜ ػٔی ٔی ارتٕآی خٛد تاصٌشد٘ذ. آٖ
سا تا رٟاٖ تیشٖٚ حفَ ٕ٘ایٙذ ٚ اخثاس تاصٜ سا اص ًشیك تّفٗ یا 
ٞا ٕٞٛاسٜ ٍ٘شاٖ حاَ  ٔلالات تا ٘ضدیىاٖ پیٍیشی وٙٙذ. ب آٖ
تاؿٙذ ٚ دس رشیاٖ رٛیا ؿذٖ احٛاَ  ٘ضدیىاٖ خٛد ٔی
ٞا ٚ  ٞا ٞؼتٙذ، س٘ذ ٘ضدیىا٘ـاٖ وٝ تٟٙا ػشٔایٝ ارتٕآی آٖ
یاتذ ٚ  ٞا ا٘تماَ ٔی ٌاٞی آٖٞای رٟاٖ تیشٖٚ تٝ آ ٔلیثت
ٞا تأحیشٌزاس  ٚلایْ اًشافیا٘ـاٖ تش پیذایؾ احؼاع غٓ دس آٖ
فوای حاوٓ تش ػإِٙذاٖ آػایـٍاٜ، یه فشًٞٙ اػت. دس 
غٓ ٔـاٞذٜ ٌشدیذ وٝ احؼاع غٓ ٚ افؼشدٌی سا دس ػإِٙذاٖ 
وشد. تا تٛرٝ تٝ ایٗ فشًٞٙ، ػإِٙذاٖ احؼاع  تمٛیت ٔی
د تاؿٙذ ٚ ٔشاػٕی وٝ ٕٞشاٜ تا ؿادی وشد٘ذ وٝ ؿا ٌٙاٜ ٔی
) دس 81داد٘ذ. ػإِٙذی (ؿٕاسٜ  تاؿذ سا ٔٛسد ٘ىٛٞؾ لشاس ٔی
 ػإِٙذاٖ اص تٔوی ٞا رـٗ دس«ٞای خٛد اؿاس وشد:  ٌفتٝ
 ػإِٙذاٖ ٔا... ٌفتٝ وی... تشللیٓ تض٘یٓ تیایٗ ٌٛیٙذ ٔی
 تیایٗ تٟـت، تٝ تشیٓ خٛاٞیٓ ٔی ٞؼتیٓ، ٔزٞثی ٕٕٖٞٛ
ٚاوٙؾ ػإِٙذاٖ دیٍش تٝ ». تاؿیٓ ؿاد تشللیٓ تض٘یٓ
ػإِٙذا٘ی وٝ دس رـٙی وٝ دس آػایـٍاٜ ٌشفتٝ تٛد٘ذ، ؿادی 
 ٔشٌتٖٛ خذا«) تٛد: 51ٌٛ٘ٝ (ؿٕاسٜ  وشد٘ذ، تذیٗ ٚ پایىٛتی ٔی
 ». وٙٝ فلاٖ تیا ٕٓشی آخش آدْ... تذٜ
یىی اص دلایُ احؼاع ٘اساحتی ٚ غٓ دس ػإِٙذاٖ، ٓذْ 
ٞا  افیاٖ ٚ ٘ضدیىاٖ تا اصدٚاد آٖداؿتٗ ٕٞؼش ٚ ٔخاِفت اًش
 دػت اص سا ٕٞؼشْ«) روش وشد: 7ٞا (ؿٕاسٜ  تٛد. یىی اص آٖ
 ٔخاِفت فشص٘ذا٘ٓ ِٚی وٙٓ، اصدٚاد وٝ داؿتٓ دٚػت ٚ دادٜ
 اصدٚاد تاؿذ، خذا ٓثادت ٚ ٕ٘اص اُٞ وؼی اٌش حاَ... ٕ٘ٛد٘ذ
تٔوی ٔٛالْ ». )تٛد ٘اساحت ٔٛهّٛ ایٗ اص( وٙٓ ٔی
ٞای ٔٛرٛد دس فشًٞٙ ٚ تاٚسٞای ٓأیا٘ٝ، ٔٛرثات  ٕٔٙٛٓیت
آٚسد  ٞای ٔختّف ػإِٙذاٖ سا فشاٞٓ ٔی تٟٙایی ٚ ٔحشٚٔیت
ٞای تیـتشی  ٞا تٝ ٘ٛتٝ خٛد صٔیٙٝ ٘اساحتی وٝ ایٗ ٕٔٙٛٓیت
وٙذ. اص ًشف دیٍش، ٔٛاْ٘ ارتٕآی اصدٚاد افشاد  ایزاد ٔی
ٞا فشاٞٓ ػاختٝ  ی سا تشای آٖاٍ٘یض ػإِٙذ، تؼتش ص٘ذٌی غٓ
اػت. آوای خا٘ٛادٜ ٚ رأٔٝ اصدٚاد دس دٚساٖ ػإِٙذی سا 
وٙٙذ ٚ تٛلْ داس٘ذ وٝ  أشی غیش لاتُ لثَٛ ٚ ٘اپؼٙذ تّمی ٔی
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اًشافیاٖ ٚ فـاسٞای ارتٕآی ٚ فشٍٞٙی ٔاْ٘ تـىیُ ص٘ذٌی 
ؿٛد ٚ ایٗ صٔیٙٝ فشٍٞٙی،  تٔأُ ارتٕآی ػإِٙذ ٔیٔزذد ٚ 
 آٚسد.  احؼاع غٓ ٚ ا٘ذٜٚ ػإِٙذ سا فشاٞٓ ٔی
‌واامیدی احساط
ٞا ٚ  ػإِٙذاٖ ٔمیٓ آػایـٍاٜ تٝ دلایُ ٌٛ٘اٌٖٛ وٝ اص فمذاٖ
ٞا ٘ـأت ٌشفتٝ تٛد، دیٍش أیذ خٛد سا اص  ٔـىلات ٌٛ٘اٌٖٛ آٖ
ٞا  احؼاػی دس آٖ دػت دادٜ تٛد٘ذ ٚ ایٗ أش ٔٙزش تٝ سوٛد
) ٘ـاٖ داد وٝ 41ای (ؿٕاسٜ  ؿذٜ تٛد. تزشتٝ ٔـاسوت وٙٙذٜ
 دیٍٝ وٝ ٔٗ«ٞا ػشؿاس اص احؼاع ٘اأیذی اػت:  ص٘ذٌی آٖ
ػإِٙذاٖ دس دٚساٖ پایاٖ ص٘ذٌی تٝ اسصیاتی ». ٘ذاسْ أیذی
ٔشاحُ پیـیٗ ص٘ذٌی پشداختٙذ ٚ ػإِٙذاٖ ٔمیٓ آػایـٍاٜ 
ا٘ذ، تیـتش غٓ  آٖ ٌشفتاس ؿذٜؿایذ تٝ دِیُ ؿشایٌی وٝ دس 
خٛس٘ذ ٚ احؼاع  ٞای اص دػت سفتٝ ٌزؿتٝ سا ٔی فشكت
وٙٙذ. دس ٘تیزٝ، تا تغن ٚ ٘فشت تٝ ٔؼایُ ص٘ذٌی  ٘اأیذی ٔی
وٙٙذ. ٔوٕٖٛ احؼاع ٘اأیذی اص ػٝ ٔوٕٖٛ فشٓی  ٍ٘اٜ ٔی
تـىیُ » اٍ٘یضٌی احؼاع ٘اوأی، دِؼشدی اص ص٘ذٌی ٚ تی«
ٞای خٛد تاسٞا دس  دس ٔیاٖ ٌفتٝ ؿذ. تٕاْ ٔلاحثٝ ؿٛ٘ذٌاٖ
ٔٛسد فمذاٖ أیذ ٚ اٍ٘یضٜ ادأٝ ص٘ذٌی ػخٗ تٝ ٔیاٖ آٚسد٘ذ. 
 ػإِٙذ فشد ٞای تٛإ٘ٙذی اص اػتفادٜایٗ دس حاِی اػت وٝ 
 وٙذ ایزاد ٚی رٞٗ دس أیذ سا ٚ تٛدٖ ػٛدٔٙذ حغ تٛا٘ذ ٔی
 اػت.  ا٘ؼا٘ی ٞش ٘یاصٞای تشیٗ اكّی اص یىی وٝ
احؼاع ٘اأیذی تٝ ایٗ دِیُ دس  احؼاع ٘اوأی:
ٞا ٘تٛا٘ؼتٝ تٛد٘ذ تا  ػإِٙذاٖ تؼیاسی ٚرٛد داؿت وٝ آٖ
٘ضدیىاٖ خٛد ص٘ذٌی وٙٙذ ٚ دس ٔؼیش ػاختٗ ص٘ذٌی دِخٛاٜ 
ٞای صیادی ٔٛارٝ ؿذٜ تٛد٘ذ. دس حمیمت، تزشتٝ  خٛد تا ٘اوأی
احؼاع ٘اوأی دس ػإِٙذاٖ تٝ ّٓت احؼاع ػشخٛسدٌی 
س ٔؼیش ص٘ذٌی لثُ اص ٚسٚد تٝ آػایـٍاٜ ٞا د تاؿذ وٝ آٖ ٔی
ٞا ٞشٌٛ٘ٝ تلاؽ تشای ایزاد ص٘ذٌی  تزشتٝ وشدٜ تٛد٘ذ. آٖ
وشد٘ذ. یىی  فایذٜ لّٕذاد ٔی دِپزیش دس پایاٖ ص٘ذٌی خٛد سا تی
 داؿتٓ، دٚػت اَٚ ٔٗ: «ٌٛیذ ) ٔی91اص ػإِٙذاٖ (ؿٕاسٜ 
. وٙیٓ چىاس ٔزثٛسیٓ، الآٖ ِٚی خٛتیٝ، رای تٛدْ ؿٙیذٜ
 خٛاٞشْ ؿا٘ؼٓ... ؿٝ ٕ٘ی خٛاد، ٔی دِؾ آدْوٝ  رٛسی اٖٚ
احؼاع ٘اوأی ». داسْ؟ ٓلاری داسْ؟ ای چاسٜ... سفت ٞٓ
ػإِٙذاٖ تٝ دِیُ ٔٛاْ٘ ٔختّفی وٝ ػذ ساٞـاٖ تٛد، ٔاْ٘ 
ٞا تٕایّی تٝ  ٞا تٝ اٞذاف ص٘ذٌی ؿذٜ اػت. آٖ دػتیاتی آٖ
ٚ ص٘ذٌی دس آػایـٍاٜ ٘ذاؿتٙذ، أا تٝ ّٓت ؿشایي ٔٛرٛد 
اػتیلاَ، ٔزثٛس تٝ پزیشؽ الأت دس آػایـٍاٜ ؿذٜ تٛد٘ذ. دس 
ٚالْ، ص٘ذٌی دس آػایـٍاٜ آخشیٗ ٚ تٟٙا ٌضیٙٝ تشای ادأٝ 
ٞا تشای تغییش  ٞای آٖ ٞا تٛد. ٕٞچٙیٗ، تلاؽ ص٘ذٌی آٖ
٘تیزٝ تٛد ٚ اص سػیذٖ تٝ ٌّٔٛب ٚ دِخٛاٜ خٛد  ٚهٔیت خٛد تی
٘اواْ ٔا٘ذ٘ذ ٚ ٔٛرثات وٝ ص٘ذٌی دس خا٘ٝ ٚ وٙاس خا٘ٛادٜ تٛد، 
 ٞا سا تٝ ٚرٛد آٔذ. احؼاع ٘اأیذی تیؾ اص ا٘ذاصٜ دس آٖ
دِیُ دیٍشی وٝ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ  دِؼشدی اص ص٘ذٌی:
ٞا اص  تشای احؼاع ٘اأیذی خٛد روش ٕ٘ٛد٘ذ، دِؼشد ؿذٖ آٖ
ای ٘ذاؿتٙذ ٚ  ٞا ٘ؼثت تٝ ادأٝ ص٘ذٌی ٓلالٝ ص٘ذٌی تٛد. آٖ
داد٘ذ؛ چشا وٝ ص٘ذٌی  تٕایّی تٝ ص٘ذٌی ٚ ٔتّٔمات آٖ ٘ـاٖ ٕ٘ی
ٞا دیٍش ٞیچ فایذٜ ٚ ػٛدی سا تٝ د٘ثاَ  دس آػایـٍاٜ تشای آٖ
ٞا اص رٟاٖ ص٘ذٌی خٛد خؼتٝ ؿذٜ تٛد٘ذ. دس  اؿت ٚ آٖ٘ذ
ػإِٙذاٖ ٘تیزٝ، آسصٚی ساحت ؿذٖ اص ایٗ ص٘ذٌی سا داؿتٙذ. 
ؿاٖ ٞؼتٙذ؛ ٕٞچٙاٖ وٝ  ٕٞٛاسٜ ٔٙتِش ٔشي ٚ پایاٖ ص٘ذٌی
تیٙٙذ ٚ ا٘تِاس  ٞا سا دس ػشاؿیة ٔشي ٔی اًشافیاٖ ٚ رأٔٝ آٖ
) 51ٕٙذ (ؿٕاسٜ سٚ، ػاِ ٞا سا داس٘ذ. اص ایٗ پایاٖ ص٘ذٌی آٖ
وٙذ؛ چشا وٝ ا٘تِاسی رض ا٘تِاس پایاٖ  احؼاع دِؼشدی ٔی
 ا٘تِاس ٚ داسْ ٔشي ا٘تِاس فمي وٝ الآٖ«ص٘ذٌی ٚ ٔشي ٘ذاسد: 
 دیٍش داسْ دٚػت... اػت ٔشي ٔا آیٙذٜ... وـٓ ٔی سا ٔشي
دیذٖ فٛت ٕٞؼالاٖ دس ٕٞچٙیٗ، ». وٙذ ساحت ٔشا خذاٚ٘ذ
ٞا ایٗ  ٞا ؿذٜ ٚ تٝ آٖ آػایـٍاٜ، ٔضیذ تش ؿشایي ػخت آٖ
ٞا ٘یض دیش یا صٚد تٝ ٕٞیٗ كٛست  رٞٙیت سا تخـیذٜ تٛد وٝ آٖ
افتٙذ. ایٗ أش تیـتش  سٚ٘ذ ٚ ٓالثت دس داْ ٔشي ٔی اص د٘یا ٔی
) 11ؿذ. ػإِٙذی (ؿٕاسٜ  ٞا اص ص٘ذٌی ٔی ٔٛرة دِؼشدی آٖ
 ػشاصیش ٚ سٚیٓ ٔی ایٙزا اص اٚ اص تٔذ ٞٓ ٔا« چٙیٗ تٛهیح داد:
 ص٘ذٌی ایٙزا دس ٔاٜ چٟاس ٚ ػاَ پٙذ لشیة... ؿٛیٓ یٔ لثش
 ».تٕیشْ دیٍش وٝ اػت ایٗ آسصٚیٓ ٚ وٙٓ ٔی
ٚ  ٔٛرة ا٘ضٚا ػإِٙذاٖ تٛا٘ایی ٌشفتٗ ٘ادیذٜ اٍ٘یضٌی: تی
 واٞؾ اٍ٘یضٜ تا افؼشدٌی ایٗ ؿذ وٝ خٛاٞذ ٞا آٖ افؼشدٌی
 فشد یاتذ. ٔی واٞؾ فشد ا٘شطی اػت. دس ایٗ حاِت ٕٞشاٜ
 فشػٛدٌی ٚ خؼتٍی احؼاع ٕٞٛاسٜ واس، ا٘زاْ دادٖ تذٖٚ
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٘اأیذی ٕ٘ٛد٘ذ؛ چشا وٝ اٍ٘یضٜ ٚ ؿٛق خٛد سا دس ص٘ذٌی اص 
) اص تلاؽ تشای تغییش 91دػت دادٜ تٛد٘ذ. ػإِٙذی (ؿٕاسٜ 
ٚهٔیت خٛد دػت تشداؿتٝ ٚ تؼّیٓ ٘یشٚٞای ٔادی ٚ غیش 
 ٚرٛد تٝ ٔٗ ص٘ذٌی دس تغییشی ٔٗ حاَ«ؿذٜ تٛد:  ٔادی
 تْٕٛ ٞؼت، واس تٛ پیشی ٘ٝ؟ سػٝ، ٔی ػش تٝ پیشی... آٚسد ٕ٘ی
اٍ٘یضٜ ؿذٜ تٛد٘ذ؛ چشا وٝ  دس ٚالْ، ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ تی». ؿذ
ٞیچ سٚص٘ٝ أیذی تشای تٟثٛد حاَ خٛد ٘ذاؿتٙذ ٚ تشای آیٙذٜ 
ای وٝ  ا آیٙذٜخٛد ٞیچ تش٘أٝ ٚ ٞذفی دس ِ٘ش ٘ذاؿتٙذ. تٟٙ
ٞا تشای خٛد دیذ٘ذ، ٔشي تٛد؛ تٝ ًٛسی وٝ ٔلاحثٝ ؿٛ٘ذٜ  آٖ
) دس پاػخ تٝ ػؤاَ ِ٘شتاٖ دس تاب آیٙذٜ چیؼت؟، 61(ؿٕاسٜ 
 تٝ... ٘ذاسیٓ ای آیٙذٜ دیٍش وٝ ٔا«وٙذ:  خٙذد ٚ اُٟاس ٔی ٔی
 تغییش تخٛاٞٓ ص٘ذٌی اص ٘یؼت چیضی... ٘ذاسْ حؼی ٞیچ آیٙذٜ
 ٞیچ ٔٗ... وٙذْ سٚ ص٘ذٌی د٘ذٖٚ ٔیشیٓ ٔی حالا دیٍٝ... دٞٓ
 ٚ ساحت ٔشي ؿْٛ، ٔی پیشتش ٞشچٝ أیذٚاسْ ٘ذاسْ، آسصٚیی
 ».٘ـْٛ سٚرایی ٚ تاؿٓ داؿتٝ ؿیشیٙی
 
‌بحث‌
پظٚٞؾ حاهش تٝ تشسػی تزشتٝ تٟضیؼتی ٓاًفی دس 
ػإِٙذاٖ ٔمیٓ آػایـٍاٜ ػإِٙذاٖ پشداخت. دٚ ٔوٕٖٛ 
اص تزشتٝ صیؼتٝ  »ا٘شطی احؼاػی ٚ سوٛد احؼاػی«اكّی 
ٓاًفی ػإِٙذاٖ اػتخشاد ٌشدیذ وٝ دٚ تٔذ ٔتفاٚت تزشتٝ 
ٞا سا اص ص٘ذٌی ٘ـاٖ داد. چٟاس ٔوٕٖٛ فشٓی  احؼاػی آٖ
ٟ٘فتٝ دس تزشتٝ تٟضیؼتی ٓاًفی ایٗ ػإِٙذاٖ ؿأُ 
اٍ٘یض  احؼاع ٘ـاى ارتٕآی، احؼاع ٟٔشٚسصی، صیؼت غٓ«
ذٌاٖ تحمیك ٘ـاٖ داد وٝ ٔـاسوت وٙٙ »ٚ احؼاع ٘اأیذی
حاهش اص ص٘ذٌی دس ػشای ػإِٙذاٖ، ٞٓ ا٘شطی احؼاػی ٚ ٞٓ 
ا٘ذ. ا٘شطی احؼاػی حاوی اص  سوٛد احؼاػی سا تزشتٝ وشدٜ
تخـی اػت وٝ ػٌح  ٓٛاًف ٚ احؼاػات ػاص٘ذٜ ٚ ا٘شطی
تشد ٚ ٔٛرثات احؼاع  ٓاًفٝ صیؼتٝ ػإِٙذ سا تالا ٔی
ِ٘ش  ٌشدد. تٝ ٞا ٔی خٛؿثختی ٚ تٟثٛد احٛاَ سٚحی آٖ
تٛرٝ تٝ ٘یاصٞای ٓاًفی ٚ «سػذ وٝ ػٝ ٓأُ ٕٓذٜ  ٔی
سٚحی ػإِٙذاٖ دس آػایـٍاٜ، ٘حٜٛ تٔألات ارتٕآی تا 
آوای خا٘ٛادٜ ٚ افشاد ػاوٗ دس ػشای ػإِٙذاٖ آٓ اص 
دس تشٚص تزشتٝ » واسوٙاٖ ٚ ٕٞؼالاٖ ٚ ٚهٔیت رؼٕا٘ی
ا٘شطی احؼاػی (ٔا٘ٙذ احؼاع ٘ـاى ارتٕآی ٚ احؼاع 
ی) دس ػإِٙذاٖ ٘مؾ ٟٕٔی داؿت. تش خلاف آٖ، ٟٔشٚسص
ای ػٌح سٚحیٝ ٚ  تزشتٝ صیؼتٝ سوٛد احؼاػی تٝ ًٛس فضایٙذٜ
احؼاع ػإِٙذ سا پاییٗ آٚسد ٚ ٔٙزش تٝ چاِؾ احؼاػی ٚ 
تخشیة سٚحی ػإِٙذ اص ص٘ذٌی ٌشدیذ. دس ٔٛسد تزشتٝ سوٛد 
اٍ٘یض) ٘یض  احؼاػی (ٕٞچٖٛ احؼاع ٘اأیذی ٚ صیؼت غٓ
 تٝ ٓٛأُ رؼٕا٘ی، سٚا٘ی ٚ ارتٕآی اؿاسٜ وشد. تٛاٖ ٔی
ٞای ُٟٛس یافتٝ دس ٌٔأِٝ حاهش ٔا٘ٙذ  تشخی ٔوٕٖٛ
اٍ٘یض تا ٔفاٞیٓ اػتخشاد ؿذٜ اص  احؼاع ٘اأیذی ٚ صیؼت غٓ
ػایش ٌٔأِات تٝ ٚیظٜ ٌٔأِات ٔحذٚد ٔٙتـش ؿذٜ اص ایشاٖ ٚ 
 ٘یض تا تٔذادی اص تحمیمات خاسری ٕٞخٛا٘ی داؿت، أا تشخی
ٔفاٞیٓ ٔؼتخشد اص تشسػی حاهش ٕٞچٖٛ ٔوأیٗ اكّی 
ا٘شطی احؼاػی ٚ سوٛد احؼاػی ٚ ٔوأیٗ فشٓی احؼاع 
ٟٔشٚسصی ٚ ٘ـاى ارتٕآی رذیذ ٚ ٔتفاٚت اص ٌٔأِات 
كٛست ٌشفتٝ ٞؼتٙذ. ػالاسٚ٘ذ ٚ ٕٞىاساٖ دس یىی اص ٔٔذٚد 
ٞای ویفی ٔٙتـش ؿذٜ، تزاسب احؼاػی ػإِٙذاٖ  ٌضاسؽ
احؼاع ٔٙفی (ؿأُ  11ٞای اكفٟاٖ سا تٝ  ٔمیٓ آػایـٍاٜ
سٚحیٝ پاییٗ، ٓذْ آتٕاد تٝ ٘فغ، تٟٙایی ٚ ا٘ضٚا، ٘اأیذی، 
غٓ، افؼشدٌی، دِتٍٙی، احؼاع ًشد ؿذٖ، تشع، اػتشع ٚ 
لذستی) ٚ تٟٙا دٚ احؼاع ٔخثت (ؿأُ ساحتی ٚ  احؼاع تی
). 91تٙذی ٕ٘ٛد٘ذ ( خٛؿحاِی، آٖ ٞٓ تٝ كٛست ٌزسا) ًثمٝ
 اص خـٙٛدی وٝ ٘ـاٖ داد ٚ ٕٞىاساٖ pohsiBِٔٝ ٘تایذ ٌٔا
 تٝ فشدی ٞای دػتشػی ٚػیّٝ تٝ تٛا٘ذ ٔی ػإِٙذاٖ ص٘ذٌی دس
 سا ٔٙاتْ ایٗ ٚ ؿٛد ایزاد ٞا آٖ ص٘ذٌی ٟٔٓ ٚ وّیذی ٔٙاتْ
 وٝ ؿخلی ٞای ٚیظٌی یا ارتٕآی ٔادی، ٔٙاتْ ٕٞاٖ
 تٝ تٛا٘ذ ٔی وٝ ا٘ذ وشدٜ تٔشیف ٞؼتٙذ، ٔتّٔك آٖ تٝ ػإِٙذاٖ
 ٔٔشفی افشاد تٟضیؼتی حفَ ٚ پیـثشد دس اكّی ٔٙاتْ ٓٙٛاٖ
 اٞذاف تٝ سػیذٖ دس ٞا آٖ تٝ تٛا٘ذ ٔی ٔٙاتْ ایٗ چشا وٝ وشد؛
 ٚ رؼٕی اػاػی ٘یاصٞای وشدٖ تشآٚسدٜ ٚ ؿخلی
ٚ  nameeS  ). ٘تایذ پظٚٞؾ02وٙذ ( وٕه ؿٙاختی سٚاٖ
 ٓٛأُ اص تؼیاسی وٝ دس ایٗ ساػتا حاوی اص آٖ تٛد reldA
 رٙثٝ ػإِٙذاٖ، تٟتش تٟضیؼتی ٓاًفی وٙٙذٜ تیٙی پیؾ
تغییش  لاتُ تاِمٜٛ ٚ داسد سفتاسی ٚ ؿٙاختی سٚاٖ ارتٕآی،
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 فشد ط٘تیىی ٚهٔیت ٕٞچٖٛ تغییش٘اپزیشی ٓٛأُ تأحیش
 فشد، تذ٘ی فٔاِیت ػٌح ٔا٘ٙذ ٓٛأّی تیـتش تّىٝ ٘یؼت،
 تٟضیؼتی ٓاًفی تش ص٘ذٌی تٝ ٍ٘شؽ ٚ ارتٕآی تٔألات
 ).12تٛد ( خٛاٞذ ٔؤحش
اِٚیٗ ٔوٕٖٛ اػتخشاد ؿذٜ اص تزشتٝ تٟضیؼتی ٓاًفی 
تٛد. تٝ » احؼاع ٘ـاى ارتٕآی«ػإِٙذاٖ ٌٔأِٝ حاهش، 
ٓثاست دیٍش، ػإِٙذاٖ ٔمیٓ ػشای ػإِٙذاٖ اص دیذاس آوای 
ٞای تفشیحی تٝ  خا٘ٛادٜ، ٔلاحثت تا اؿخاف غشیثٝ ٚ فٔاِیت
آٔذ٘ذ ٚ  خلٛف تیشٖٚ سفتٗ ٚ ٌشدؽ سفتٗ تٝ ٚرذ ٔی
وشد٘ذ. ایٗ احؼاع دس  احؼاع خٛؿحاِی ٚ ٘ـاى ٔی
تشی داؿتٙذ ٚ اص ػٛاد ػإِٙذا٘ی وٝ ػلأت رؼٕا٘ی تیـ
تیـتشی تشخٛسداس تٛد٘ذ، ؿذیذتش تٛد. ؿادوأی دس صٔیٙٝ 
ػإِٙذاٖ دس تحمیمات ٔختّف تیـتش اص رٙثٝ فشدی ٚ 
ؿٙاختی ٔٛسد تحج ٚ تشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت. تٝ ٓٙٛاٖ  سٚاٖ
تالشی ٚ سرایی دس صٔیٙٝ احش ؿادوأی  ٔخاَ، ٌٔأِٝ ادیة حاد
ٞا  ). آٖ7إِٙذاٖ ا٘زاْ ٌشفت (تش افضایؾ احؼاع أیذ دس ػ
ٞا ٚ  ٌضاسؽ وشد٘ذ وٝ اص ًشیك آٔٛصؽ ؿادوأی ٚ ٟٔاست
تٛاٖ تٝ حُ ٔـىلات  ٞای آٔٛختٙی آٖ، ٔی تٛإ٘ٙذی
ؿٙاختی ٚ افضایؾ أیذ ٚ تٟضیؼتی سٚا٘ی ػإِٙذاٖ وٕه  سٚاٖ
ٌیشی وشد٘ذ  اوثشی دٞىشدی ٚ ٕٞىاساٖ ٘تیزٝ ). ّٓی7وشد (
احؼاع ؿادوأی دس ػإِٙذاٖ  وٝ تیٗ تاٚسٞای ٔزٞثی ٚ
ساتٌٝ ٚرٛد داسد ٚ تمٛیت تاٚسٞای ٔزٞثی، ٔٙزش تٝ سؿذ 
٘تایذ ). 22ؿٛد ( ٞا ٔا٘ٙذ ؿادوأی ٔی ٓٛاًف ٔخثت آٖ
)، 9)، ػٟشاتی (32ٕٞىاساٖ ( ٚ ؿّٕضاسی ٔٔتٕذی ٌٔأِات
ٚ  nehoC)، 3( yenrenlcM dyoL)، 01پاؿا ٚ ٕٞىاساٖ (
وٝ  داد ) ٘ـاٖ52( rotciVٚ  retsnaG ) ٚ42( slliW
احؼاع  ؿادی ٚ تش احؼاع یداس ٔٔٙی تأحیش ارتٕآی حٕایت
ٞای تحمیك  ٌزاسد. یافتٝ ٔی ص٘ذٌی اص ػإِٙذاٖ خٛؿثختی
تٝ  ٔىشس ٞای ٔلالات وٝ حاوی اص آٖ تٛدٚ ٕٞىاساٖ  ybtlaM
 ػإِٙذاٖ دس ؿادی حفَ تشای خا٘ٛادٜ، آوای را٘ة اص ٚیظٜ
). تٕشوض اكّی تشسػی حاهش وٝ اص اتٔاد 62(اػت  هشٚسی
آیذ، وـف ٓٛاًفی اػت وٝ  رذیذ ٚ ٔتفاٚت آٖ تٝ ؿٕاس ٔی
دٞذ.  ٞا ٚ ؿشایي ارتٕآی تزشتٝ ٚ تشٚص ٔی ػإِٙذ دس ٔٛلٔیت
ػإِٙذاٖ دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ خٛد دس ػشای ػإِٙذاٖ صٔا٘ی وٝ 
اٖ ٞای لثّی ص٘ذٌی خٛد ٚ افشاد ِٕٔٔٛی تا دیٍش ٔا٘ٙذ دٚساٖ
وٙٙذ ٚ تٝ تفشیحات ٔختّف تپشداص٘ذ، احؼاع  استثاى تشلشاس ٔی
تٛاٖ ٌفت وٝ  ٘ـاى ٚ ِزت سا تزشتٝ وشد٘ذ. تٙاتشایٗ، ٔی
ٞا، تشٌـت تٝ فشایٙذ ًثیٔی ٚ ٓادی  تشیٗ خٛاػتٝ آٖ ٟٔٓ
سػذ وٝ تٔألات ارتٕآی ٚ پش  ص٘ذٌی لثّی اػت. تٝ ِ٘ش ٔی
ٜ، ٘مؾ ٟٕٔی دس وشدٖ اٚلات فشاغت ػإِٙذاٖ ٔمیٓ آػایـٍا
ٞا داسد.  تٟضیؼتی ٓاًفی آٖتزشتٝ احؼاع ٘ـاى ارتٕآی ٚ 
تٛرٝ تٝ ایٗ أش، تؼیاس ٟٔٓ اػت؛ چشا وٝ یىی اص ٓٛأُ ٔؤحش دس 
تالا تشدٖ ویفیت ص٘ذٌی ٚ داؿتٗ ػإِٙذی ٔٛفك، احؼاع 
ٞا ٘ـاٖ  ). تشخی پظٚٞؾ72تاؿذ ( ؿادوأی ٚ ٘ـاى ارتٕآی ٔی
احؼاع ؿادوأی ٚ ٘ـاى ارتٕآی رٟت  تٛاٖ اص ا٘ذ وٝ ٔی دادٜ
ٞای سٚا٘ی، افضایؾ أیذ ٚ افضایؾ ٔماٚٔت سٚا٘ی  دسٔاٖ تیٕاسی
 ).82دس ٔماتُ ٘اساحتی ٚ اػتشع اػتفادٜ ٕ٘ٛد (
یىی اص ٓٛاًف تؼیاس ٟٕٔی وٝ ٘یاص تـش دس ػشتاػش 
تاؿذ ٚ تٛرٝ ٘ىشدٖ تٝ ایٗ ٘یاص ٚ احؼاع تأحیشات  ص٘ذٌی ٔی
ٌزاسد، ٟٔش ٚسصیذٖ ٚ ٘یاص تٝ  ٕٓیمی تش سٚح ٚ سٚاٖ افشاد ٔی
ٔحثت اػت. تیـتش ؿشوت وٙٙذٌاٖ تحمیك حاهش ٘یاص تٝ 
یت تشیٗ ٘یاص خٛد تشؿٕشد٘ذ ٚ آٖ سا دس اِٚٛ ٔحثت سا ٟٔٓ
تالایی دس ػّؼّٝ ٔشاتة ٓٛاًف ٔخثت خٛد لشاس داد٘ذ. ٓلاٜٚ 
تش ایٗ، ٘یاص تٝ ٔحثت، ٔٙثْ لٛی تشای دسیافت ٚ تخـؾ ٟٔش 
ٚ ٔحثت اػت. ػإِٙذاٖ احؼاع ٟٔشٚسصی سا دس ًی 
آٔیض تا ٕٞؼالاٖ ٚ ٔشالثاٖ آػایـٍاٜ تزشتٝ  تٔألات ٔحثت
دٞٙذ. تش وشد٘ذ ٚ ػٔی ٕ٘ٛد٘ذ تا لذسدا٘ی وشدٖ آٖ سا پاػخ 
، سٚاتي ػإِٙذاٖ تا دٚػتاٖ ٌاٞی namkceBاػاع دیذٌاٜ 
). 92ٞا تا فشص٘ذاٖ اػت ( تش اص سٚاتي آٖ تش ٚ پاداؽ دٞٙذٜ ٟٔٓ
، ػإِٙذاٖ تٝ كٕیٕیت grebnetsruFٚ  nilrehCًثك ِ٘ش 
دٞٙذ. یه دٚػت كٕیٕی ٚ  ٚ اػتملاَ خٛد إٞیت صیادی ٔی
سٚ٘ذٜ سا دس صٔیٙٝ  یؾٞای پ تٛا٘ذ احش فمذاٖ ٔحشْ اػشاس ٔی
). ًثك ٘تایذ 03ٌی ٚ... خٙخی وٙذ ( تٔألات ارتٕآی ٚ تیٜٛ
، داؿتٗ تٕاع ارتٕآی ٚ ؿخلیت setlaBٚ  gnaLتحمیك 
آٔیض، تا سهایت اص ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ٚ سٚحیٝ ٓاِی دس ػٗ  ٔشدْ
). دس حمیمت، ػاِخٛسدٌاٖ ٔثٙای 13پیشی استثاى داسد (
 دٞٙذ.  اتي خـٙٛد وٙٙذٜ لشاس ٔیؿشوای ارتٕآی خٛد سا تش سٚ
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ارتٕآی ٔا٘ٙذ سٚاتي افشاد دس خا٘ٛادٜ، تآج ایزاد آتٕاد تٝ 
ؿٛد ٚ ٚ ایٗ سٚ٘ذ ٔٙزش تٝ  ٘فغ دس آوای خا٘ٛادٜ ٔی
). ِ٘شیٝ ٚی تٝ ایٗ 23ٌشدد ( تٟضیؼتی ٓاًفی دس افشاد ٔی
ٍٞٙأی وٝ ا٘تِاسات ارتٕآی تشآٚسدٜ ؿٛد «٘ىتٝ اؿاسٜ وشد 
ؿٛد. تٝ ٓٙٛاٖ یه  ٓاًفٝ تشاٍ٘یختٝ ٔییا تشآٚسدٜ ٘ـٛد، 
لاٖ٘ٛ وّی، صٔا٘ی وٝ ا٘تِاسات ػإِٙذاٖ اص ٔحثت دس د٘یای 
ای اص ٓٛاًف  ٞا ٌٛ٘ٝ ارتٕآی اًشافـاٖ ٔحمك ؿٛد، آٖ
تٝ اٌش فشاتش اص ا٘تِاسؿاٖ تٛدٜ تاؿذ،  وٙٙذ ٚ ٔخثت سا تزشتٝ ٔی
). 33» (ا٘ذ ٌٛ٘ٝ دیٍشی اص ؿادوأی ٚ تٟضیؼتی ٓاًفی سػیذٜ
 ٞٓ تشای ػإِٙذاٖ، تٛرٝ تٝ احؼاع ٘یاص ٔحثت تا تشخٛسددس 
 ٞا، إٞیت ٔٙاػة ٚ ٞٓ تٟضیؼتی ٓاًفی آٖ استثاى تشلشاسی
 -التلادی ؿشایي ٚ تاسیخی حٛادث ٞا آٖ .صیادی داسد
 ٕٞچٙیٗ، اص الٛاْ، .ا٘ذ ٌزاؿتٝ ػش پـت سا دؿٛاسی یارتٕآ
رذا ٚ دٚس ٞؼتٙذ ٚ اوٖٙٛ  ٞای خٛد ٜ٘ٛ ٚ فشص٘ذاٖ دٚػتاٖ،
 دٚساٖ ایٗ سٚ، دس ا٘ذ. اص ایٗ دچاس ٔحشٚٔیت احؼاػی ؿذٜ
 ٚ ؿذٖ ٚالْ ٔحثت ٔٛسد ٚ داؿتٗ دٚػت ؿخلی، تٕاع
 سٓایت تا تٛا٘ٙذ یاتذ. ٔشالثاٖ ٔی ٔی هشٚست ػإِٙذ تٝ تٛرٝ
 ػإِٙذ تا خٛتی استثاى فشدی، تیٗ استثاى ٞای ٟٔاست ٚ اكَٛ
 وٙاس ٘ـؼتٗ تٝ تٛاٖ ٔی اتاستثاً ایٗ رّٕٝ اص وٙٙذ وٝ تشلشاس
 وافی ٚلت اختلاف ٚ چٟشٜ تٝ چٟشٜ وشدٖ كحثت ػإِٙذ،
 یاسی ٚ اٚ تٝ ٓلالٕٙذی دٞٙذٜ ٘ـاٖ وٝ وشد اؿاسٜ اٚ تٝ
آٔیض تیٗ  ٔحثتاػت. ایزاد استثاى خٛب ٚ  ٚی وشدٖ
تٛا٘ذ ٔٙثْ رایٍضیٗ خٛتی  ٘یض ٔی ٔمیٓ دس آػایـٍاٜ ػإِٙذاٖ
تشای فمذاٖ ایٗ احؼاع تاؿذ. دس كٛست ٘ثٛد تٔألات 
ٞا اص تیٗ  آٔیض تیٗ ػإِٙذاٖ آػایـٍاٜ، تٕاْ أیذ آٖ ٔحثت
ٔا٘ذ،  پاػخ ٔی ٞا تی سٚد ٚ ٘ٝ تٟٙا احؼاع ٟٔشٚسصی آٖ ٔی
آیذ. دس تحمیك  ٞا تٝ ٚرٛد ٔی تّىٝ ٓٛاًف ٔٙفی دیٍشی دس آٖ
حاهش، احؼاع ٟٔشٚسصی تٝ ٓٙٛاٖ یىی اص اتٔاد اػاػی تزشتٝ 
ٓاًفی ٚ تٟضیؼتی ٓاًفی اص ِ٘ش ػإِٙذاٖ ٔـاسوت وٙٙذٜ 
آٔیض تا  ٞا اص سٚاتي ٔحثت ٔٛسد ِ٘ش ؿىُ ٌشفت ٚ تلٛس آٖ
  ٞا داسد. ػایشیٗ ٘مؾ ٟٕٔی دس تٟضیؼتی ٓاًفی آٖ
دیٍش ٟ٘فتٝ دس تزشتٝ تٟضیؼتی  اٍ٘یض اص ٔوأیٗ صیؼت غٓ
ٓاًفی ػإِٙذاٖ ٔـاسوت وٙٙذٜ تٛد. ػإِٙذاٖ ٔمیٓ 
ٞای ٔختّفی سا تزشتٝ وشد٘ذ؛ تٝ  آػایـٍاٜ دسدٞا ٚ ٘اساحتی
ٞا ٚ فوای ػشای ػإِٙذاٖ ایٗ  ًٛسی وٝ دس ٚرٛد آٖ
ای  ٞا دس ؿشایي ٚیظٜ احؼاع وألاً ػایٝ افىٙذٜ تٛد. آٖ
اٍ٘یض سا دس  ي ِٔٛذ صیؼت غٓوٙٙذ ٚ ٕٞیٗ ؿشای ص٘ذٌی ٔی
اٍ٘یض، اص ٘اساحتی رؼٕا٘ی وٝ اص  وٙذ. صیؼت غٓ ٞا ایزاد ٔی آٖ
ٌیش ؿذٖ ٚ یىزا٘ـیٙی خؼتٝ وٙٙذٜ  تیٕاسی، فّذ ؿذٖ، صٔیٗ
ٌشفت، تآج ؿذ تا ؿٛس ص٘ذٌی دس ػإِٙذاٖ ٔمیٓ  ٔٙـأ ٔی
 تشریح ػإِٙذاٖ وٝ ا٘ذ دادٜ ٘ـاٖ ٌٔأِات واػتٝ ؿٛد.
 ؿاٖ ػىٛ٘ت ٔحُ دس سا خٛد وِٟٛت ٚ ٘ماٞت دٚساٖ دٞٙذ ٔی
ٔحذٚد  سا ٞا آٖ اػتملاَ آػایـٍاٜ، تٝ ا٘تماَ ) ٚ43وٙٙذ ( ًی
 وٙذ ٔی داس خذؿٝ سا ٞا آٖ ٘فغ ٓضت ٚ احتشاْ احؼاع ٚ )53(
 ٞا فٔاِیت دادٖ دػت اص تا ٞا آٖ اص تؼیاسی تا ؿٛد ٔی تآج ٚ
ٕ٘ایٙذ  دسٔا٘ذٌی ٚ اسصؿی تی احؼاع خٛد، ٞای ٓلالٕٙذی ٚ
سػذ وٝ  ). تٝ ِ٘ش ٔی63٘ـاٖ دٞٙذ ( سا افؼشدٌی ٚ ٓلایٓ
احؼاع غٓ تیؾ اص ا٘ذاصٜ، تٝ ٓٛأّی ٔا٘ٙذ ٘اساحتی سٚحی 
ٞا دس  ٕٓیك دس ػإِٙذاٖ ٔشتٛى تاؿذ وٝ تآج ؿذ آٖ
ٞای دٍِیش وٙٙذٜ ٌشیٝ ٚ سٚصٞا تا ٕٞؼالاٖ خٛد دسد ٚ  ؿة
 دَ وٙٙذ تا اص ٘اساحتی سٚحی خٛد تىاٞٙذ. 
 دس ػاوٗ یذ تحمیمات حاوی اص آٖ اػت وٝ ػإِٙذاٖ٘تا
 تٝ ٘ؼثت سا تیـتشی افؼشدٌی ٚ سٚا٘ی فـاس آػایـٍاٜ،
 پیأذٞای وٙٙذ وٝ ٔی تحُٕ خا٘ٝ دس ػاوٗ ػإِٙذاٖ
). تش اػاع 73داؿت ( خٛاٞذتٝ ٕٞشاٜ  آ٘اٖ تشای صیا٘ثاسی
سا تشای » دسد سٚحی«، دس آػایـٍاٜ ٚاطٜ swerCٌٔأِٝ 
تش٘ذ وٝ  تزشتٝ احؼاػات ٔختّف ٔا٘ٙذ افؼشدٌی تٝ واس ٔی
وٙٙذ. اٚ  اغّة افشاد دس دٚساٖ پایاٖ ص٘ذٌی آٖ سا تزشتٝ ٔی
ٞای  تیاٖ وشد وٝ دسد سٚحی ٕٔىٗ اػت تٝ كٛست ٍ٘شا٘ی
دسٚ٘ی، ٘اأیذی، ٓلثا٘یت، ا٘ضٚای ارتٕآی یا حتی دسد 
). ٘اساحتی ارتٕآی تزشتٝ ؿذٜ دس 6اس ؿٛد (فیضیىی آؿى
آػایـٍاٜ ٘یض یىی اص دلایُ ٟٔٓ ٚ ٔـتشن ػإِٙذاٖ تٛد وٝ 
ٞا  اٍ٘یض دس آٖ اص ِ٘ش ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ ٔٛرة صیؼت غٓ
تٛرٟی، ًٔٙٝ ٚ تحمیش اًشافیاٖ  ٌشدیذ. ػإِٙذا٘ی وٝ ٔٛسد تی
خٛد لشاس ٌشفتٙذ ٚ اص ٚهٔیت ص٘ذٌی دس آػایـٍاٜ سهایت 
وشد٘ذ. ٌاٞی اٚلات،  ؿتٙذ، تیـتش احؼاع غٓ ٔی٘ذا
ٞای ٔٛرٛد دس فشًٞٙ ٚ تاٚسٞای ٓأیا٘ٝ، ٔٛرثات  ٕٔٙٛٓیت
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ٞای تیـتشی سا  ٞا تٝ ٘ٛتٝ خٛد صٔیٙٝ ٘اساحتی وٝ ایٗ ٕٔٙٛٓیت
 ا٘یػاِخٛسدٌ ٕ٘ٛد. ٘تایذ پظٚٞؾ كفٛی ٘ـاٖ داد ایزاد ٔی
 ٚ تش٘ذ ٔی وشدٖ ٔٔاؿشت ٞای فشكت سا اص اػتفادٜ حذاوخش وٝ
 ؿاٖ افؼشدٌی ٚ تٟٙایی داس٘ذ، تیـتشی تٔأُ دیٍشاٖ تا
 ٚ رؼٕا٘ی ِّٔٔٛیت افضایؾ تا ایٗ، تش یاتذ. ٓلاٜٚ ٔی واٞؾ
 تیـتش ٘اأیذی ٕٓیك احؼاع آٖ، تٝ د٘ثاَ ارتٕآی ا٘ضٚای
 خا٘ٝ ػٕت تٝسفتٗ  تا تٛا٘ذ ٔی لٟمشایی ػیش ایٗ ؿٛد. ٔی
 دس ػاوٗ افشاد اص تؼیاسی وٝ ٘حٛی تٍیشد؛ تٝ ػإِٙذاٖ ؿتاب
 تحّیُ ػشٓت تٝ پزیشؽ، اص پغ ٔاٜ یه ػإِٙذاٖ، خا٘ٝ
 ). 83ؿٛ٘ذ ( ٔی افؼشدٜ تٝ ؿذت ٚ سٚ٘ذ ٔی
 ٚرٛد حؼیٙی ٚ ٕٞىاساٖ دس تحمیك خٛد ٓٙٛاٖ وشد٘ذ تا
 ٚ ٔـىلات ٕٞشاٜ تٝ رؼٕا٘ی لٛای دادٖ دػت اص ایٗ وٝ
 ػإِٙذی ػٙیٗ دس تٝ ٚیظٜ سا فشد ارتٕآی، -سٚا٘ی فـاسٞای
 دس فشد ص٘ذٌی چٍٍٛ٘ی ٚ ویفیت أا وٙذ، افؼشدٌی ٔی ٔؼتٔذ
 تٛا٘ذ ٔی وٝ اػت ٔٛاسدی رّٕٝ اص ػإِٙذی، دٚساٖ ٚ ٌزؿتٝ
 ا٘ذٜٚ ٚ غٓ اص ِثشیض تش ٓىغ یا ٚ ؿاد ص٘ذٌی تیٙی وٙٙذٜ پیؾ
 ٘یض تیاٖ ٕ٘ٛد وٝ فـاسٞایفشد  ٞادیاٖ ).93تاؿذ ( افؼشدٌی ٚ
 ٘مؾ ارتٕآی، ٚ سٚا٘ی رؼٕی، ٞای دٌشٌٛ٘ی اص ٘اؿی
دس ٌٔأِٝ  ).04وٙذ ( ایفا ٔی ػإِٙذاٖ افؼشدٌی دس ای ٕٓذٜ
حاهش، احؼاع غٓ تٝ ٓٙٛاٖ یه تزشتٝ صیؼتٝ فشاٌیش دس 
ػإِٙذاٖ ٔمیٓ آػایـٍاٜ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفت ٚ تٟٙا تٝ تٔذ 
اٍ٘یض تٝ ٓٙٛاٖ ٘ٛٓی  ٚالْ، صیؼت غٓافؼشدٌی تؼٙذٜ ٘ـذ. دس 
ص٘ذٌی دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت وٝ ٕٞٛاسٜ ػإِٙذاٖ دس آٖ 
ٞا تایذ تٝ اتٔاد  ا٘ذ ٚ تشای ٘زات آٖ ٔا٘ٙذ یه تّٝ ٌشفتاس ؿذٜ
 سٚحی، سٚا٘ی، رؼٕی ٚ ارتٕآی ص٘ذٌی ػإِٙذاٖ تٛرٝ ٕ٘ٛد.
تش تا  تش ٚ ٔٙاػة ؿشایي سٚحی ٔٙاػة، تٝ تشخٛسد ٌٔٙمی
تٛا٘ذ  وٙذ ٚ ؿشایي ارتٕآی ٔی ت رؼٕا٘ی وٕه ٔیٔـىلا
ؿشایي سٚحی ػإِٙذاٖ سا تٟثٛد تخـذ. تٙاتشایٗ، تا سفْ 
ٞای اؿتثاٜ ٚ ٘ادسػت ٚ تشٚیذ تاٚسٞای دسػت دس  ٕٔٙٛٓیت
ٞای ارتٕآی  تٛاٖ تٝ تشخی اص ٔحذٚدیت فشًٞٙ ٓأیا٘ٝ، ٔی
ٓی ػإِٙذاٖ پایاٖ داد. اص ًشف دیٍش، افضایؾ تٔألات ارتٕا
ػإِٙذاٖ تا افشاد دسٖٚ ٚ تیشٖٚ اص آػایـٍاٜ ٚ ٔٛسد تٛرٝ لشاس 
تٛا٘ذ صیؼت  ٞا اص ًشیك پزیشؽ ارتٕآی، ٔی دادٖ آٖ
ٞا سا اص تیٗ تثشد. ػإِٙذاٖ تٝ دِیُ ٔـىلات  اٍ٘یض آٖ غٓ
رؼٕا٘ی ٚ ٓذْ تحشن، لادس ٘یؼتٙذ تا د٘یای ارتٕآی استثاى 
سا تٝ فوای آػایـٍاٜ تشلشاس وٙٙذ. پغ تایذ د٘یای ارتٕآی 
تاف  ٞا سا ٓاسی اص افشاد ٔٙفی آٚسد ٚ فوای استثاًی اًشاف آٖ
 ٚ تذاخلاق وشد.
یىی اص ٓٙاكش ٟٔٓ تزشتٝ تٟضیؼتی ٓاًفی وٝ دس 
ػإِٙذاٖ ػاوٗ دس ػشای ػإِٙذاٖ تٝ فشاٚا٘ی ٔـاٞذٜ 
ؿٛد، احؼاع ٘اأیذی اػت. احؼاع ٘اأیذی تٝ اؿىاَ  ٔی
حؼاع دِؼشدی اص ص٘ذٌی ٚ ٔختّف احؼاع ٘اوأی، ا
اٍ٘یضٌی دس تزشتٝ صیؼتٝ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ ُاٞش ؿذ.  تی
احؼاع ٘اوأی پذیذاس ؿذٜ دس ػإِٙذاٖ تٝ ّٓت احؼاع 
ٞا دس صیؼت رٟاٖ خٛد تزشتٝ  ػشخٛسدٌی اػت وٝ آٖ
ٞا دیٍش تلاؽ تشای ایزاد ص٘ذٌی دِپزیش دس پایاٖ  ا٘ذ. آٖ وشدٜ
وٙٙذ ٚ تزشتٝ احؼاػی خٛد  یفایذٜ لّٕذاد ٔ ص٘ذٌی خٛد سا تی
ٔٗ وٝ دیٍٝ «وٙٙذ وٝ  سا دس ٟ٘ایت تأػف چٙیٗ روش ٔی
دِیُ دیٍشی وٝ ؿشوت وٙٙذٌاٖ تشای ». أیذی ٘ذاسْ
ٞا اص ص٘ذٌی  احؼاع ٘اأیذی خٛد روش ٕ٘ٛد٘ذ، دِؼشد ؿذٖ آٖ
اػت. ػإِٙذاٖ دیٍش تٕایّی تشای ادأٝ ص٘ذٌی ٘ـاٖ 
ا٘ذ ٚ آسصٚی  د خؼتٝ ؿذٜدٞٙذ؛ چشا وٝ اص صیؼت رٟاٖ خٛ ٕ٘ی
ساحت ؿذٖ اص ایٗ ص٘ذٌی سا داس٘ذ. اص ػٛی دیٍش، تزشتٝ 
ٞا ایٗ رٞٙیت  ٞا تا دیذٖ فٛت ٕٞؼالا٘ـاٖ، تٝ آٖ سٚصا٘ٝ آٖ
سٚ٘ذ ٚ  تخـذ وٝ دیش یا صٚد تٝ ٕٞیٗ كٛست اص د٘یا ٔی سا ٔی
افتٙذ. ٕٞچٙیٗ، اص ایٗ رٟت وٝ  ٓالثت دس داْ ٔشي ٔی
ا٘ذ،  خٛد سا دس ص٘ذٌی اص دػت دادٜ ػإِٙذاٖ اٍ٘یضٜ ٚ ؿٛق
تالشی ٚ سرایی دس تحمیك  وٙٙذ. ادیة حاد احؼاع ٘اأیذی ٔی
خٛد پیشأٖٛ احؼاع ٘اأیذی، تیاٖ داؿتٙذ وٝ تٙذسػتی 
تشای احؼاع ٘اأیذی تٝ ٓٙٛاٖ  لذستٕٙذی وٙٙذٜ تیٙی پیؾ
 ٕٞاٖ یا تضسٌؼاِی اٚاخش دس تٟضیؼتی ٓاًفی یىی اص اتٔاد
). ٌٔأِٝ ػالاسٚ٘ذ ٘یض تش ایٗ ٔؼأِٝ تأویذ ٕ٘ٛد 7اػت ( پیشی
ٞای سٚا٘ی، ٔاِی، ارتٕآی، ػلأتی ٚ  وٝ تٛرٝ تٝ حٕایت
ٞا كٛست ٌیشد ٚ فمي  فیضیىی تایذ اص ًشیك ٕٞٝ ٔشالثت
داس  ٞا، ص٘ذٌی ٞذفٕٙذ، ٔٔٙی تٛرٝ تٝ تٔذ ٘یاصٞای فیضیىی آٖ
). پظٚٞؾ 91وٙذ ( ٚ أیذٚاس دس خا٘ٝ ػإِٙذاٖ سا ا٘ىاس ٔی
تالشی ٚ سرایی حاوی اص آٖ اػت وٝ اغّة  ادیة حاد
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 و همکاران محمد تقی ایمان تجربه بهزیستی عاطفی سالمندان مقیم آسایشگاه
ٞا  ؿٛد آٖ خا٘ٛادٜ ٚ ارتٕاّ ٚ ؿشایي ٔحیٌی تآج ٔیػٛی 
احؼاع ا٘ضٚا ٚ ًشد ؿذٖ ٚ ؿىؼت ٚ خفت وٙٙذ. آ٘اٖ تیاٖ 
ٙٙذٜ اػت ٚ ایٗ و وشد٘ذ وٝ ص٘ذٌی دس ػشای ػإِٙذاٖ خؼتٝ
ٞا ٔٙتِش پایاٖ  ٖ دٞذ ٚ آ ٞا سا واٞؾ ٔی أش اؿتیاق ص٘ذٌی آٖ
 ).7ص٘ذٌی ٞؼتٙذ (
دس تحمیك پذیذاسؿٙاػی، تشای دػتیاتی تٝ  :َا‌محديدیت
ٞذف تایذ اص ٔشاحُ ٔختّفی ٓثٛس ٕ٘ٛد. آ٘چٝ دس فشایٙذ 
ٌٔأِٝ ٔٛسد ِ٘ش تش ػختی ایٗ ٔؼیش افضٚد ٚ تخؾ صیادی اص 
ٖ سا تٝ خٛد اختلاف داد، ٓذْ ٕٞىاسی تشخی صٔاٖ ٔحمما
ٔؼؤٚلاٖ آػایـٍاٜ تشای ٔلاحثٝ تا ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ تٝ 
دِیُ ٓذْ تٛرٝ تٝ ٔـىلات ٓاًفی ػإِٙذاٖ ٚ 
واسی تٛد. ٔحذٚدیت دیٍشی وٝ صٔاٖ صیادی اص  ٔحافِٝ
ٞا تٛد؛  ػاصی آٖ ٞا ٚ ػپغ پیادٜ ٔحمك ٌشفت، ا٘زاْ ٔلاحثٝ
ػإِٙذاٖ، ػختی تؼیاسی سا تٝ چشا وٝ رٞٗ تثییٗ ٘ـذٜ 
ٕٞشاٜ داؿت. ٍٟ٘ذاؿتٗ ػإِٙذ دس ٔؼیش ٔلاحثٝ ٔـىُ 
تٙذی ٔٛسد ِ٘ش ٔلاحثٝ سا ًٛلا٘ی (حذٚد  تضسٌی تٛد وٝ صٔاٖ
دلیمٝ تٛد؛ دس  22ٞا ٘یض  ٔاٜ) وشد. حذالُ صٔاٖ ٔلاحثٝ 7
ای ٞٓ ٚرٛد داؿت.  دلیمٝ 09حاِی وٝ صٔاٖ ٔلاحثٝ 
ٞای دیٍش ٘یض  ٞا ٚ ٔحذٚدیت تٛاٖ اص ػختی ٕٞچٙیٗ، ٕ٘ی
غافُ ؿذ. دس ٍ٘اٜ تٔوی اص ػإِٙذاٖ دس تیاٖ تزاسب، 
خٛسد وٝ ایٗ أش ٕٔىٗ اػت دس  ٞایی تٝ چـٓ ٔی ٍ٘شا٘ی
تش تأحیشٌزاس تٛدٜ  آٚسی اًلآات رأْ ٞا ٚ رْٕ پاػخذٞی آٖ
تاؿذ. تٝ خلٛف ایٗ وٝ ٔؼؤٚلاٖ ٚ پشػتاساٖ دس آػایـٍاٜ 
الة تٛد٘ذ ٚ تا ٚسٚد ٘اٌٟا٘ی، ٔاْ٘ ٕٞٛاسٜ دس ًی ٔلاحثٝ ٔش
 ؿذ٘ذ. ادأٝ كحثت ػإِٙذاٖ ٔی
 
‌گیزی‌وتیجٍ
ٞای تٝ دػت آٔذٜ، تیـتش ػإِٙذاٖ تزشتٝ  تش اػاع دادٜ
احؼاػات ٔخثت ٚ ٔٙفی اص ص٘ذٌی دس ػشای ػإِٙذاٖ سا داؿتٙذ. 
 ٞذف تشیٗ ٟٔٓ ٚ آسصٚ تشیٗ تضسيٓاًفی،  تٟضیؼتی تزشتٝ
 سٚا٘ی تٟذاؿت دیٍشی ٓأُ ٞش اص تیؾ وٝ اػت تـش ص٘ذٌی
 تزشتٝ ٘یض ٚ تاسیخی ؿٛاٞذ ).4دٞذ ( ٔیلشاس  تأحیش تحت سا افشاد
 تشیٗ ٕٓذٜ ٚ تشیٗ تشرؼتٝ وٝ آٖ اػت اص حاوی ص٘ذٌی سٚصٔشٜ
). 04(تاؿذ  ٔی ؿادٔا٘ی ٚ تٟضیؼتی تٝ سػیذٖ تـشی، تٕایلات
اص دػت سفتٗ ٔٙاتْ ٔختّف ٚ ٞای تحمیك،  تا تٛرٝ تٝ یافتٝ
ٞای ٘اتٛاٖ وٙٙذٜ دس دٚساٖ ػإِٙذی، ٔٙزش تٝ حغ غٓ  تیٕاسی
ٌشدد. ایٗ احؼاػات تا ٔٛاسدی  ٚ ٘اأیذی دس ػإِٙذاٖ ٔی
ٕٞچٖٛ ػٌٛح پاییٗ سفتاسٞای ػلأتی پیـٍیشا٘ٝ، ػلأت 
تش اص تیٕاسی ٕٞشاٜ اػت وٝ  ٞای ًٛلا٘ی تش ٚ دٚسٜ هٔیف
وفایتی ٚ دس ٘تیزٝ،  ؼاع افؼشدٌی، تیتٛا٘ذ ٔٙزش تٝ اح ٔی
تایذ وٛؿیذ تا تا استمای فشٍٞٙی تٟضیؼتی ٓاًفی پاییٗ ٌشدد. 
ٔشدْ دس حفَ استثاى كحیح تا ػإِٙذاٖ ٚ ٘یض تٟثٛد ؿشایي 
ٔشاوض ٍٟ٘ذاسی ػإِٙذاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ، تشتیت ٘یشٚٞای 
ٔتخلق تشای ٍٟ٘ذاسی اص ػإِٙذاٖ، احؼاع ؿاداتی ٚ ٘ـاى 
 دس ایٗ ٔشاوض تٛػٔٝ داد. ارتٕآی سا 
دٞذ وٝ صیؼت ارتٕآی  ٞای تحمیك حاهش ٘ـاٖ ٔی یافتٝ
ٚ سٚا٘ی ػإِٙذاٖ ػاوٗ ػشای ػإِٙذاٖ دس تزشتٝ تٟضیؼتی 
ٞا إٞیت صیادی داسد وٝ اغّة اص ًشف ٔؼؤٚلاٖ  ٓاًفی آٖ
ٟ٘ادٞای ٍٟ٘ذاسی اص ػإِٙذاٖ دس اِٚٛیت پاییٙی لشاس 
حاهش تشای افضایؾ تٟضیؼتی  ٌیشد. تش ایٗ اػاع، تشسػی ٔی
ٞایی  دٞذ فشكت ٓاًفی ایٗ ٌشٜٚ اص ػإِٙذاٖ پیـٟٙاد ٔی
ٞا دس ػشای ػإِٙذاٖ تٔثیٝ  تشای استما ٚ وؼة پایٍاٜ تشای آٖ
ٞا اٍ٘یضٜ ٚ ٞٓ حغ آفشیٙٙذٌی ایزاد وٙذ.  ؿٛد وٝ ٞٓ دس آٖ
ٞا دادٜ ؿٛد ٚ  ٔزٛص ٔذیشیت التلادی أٛاَ ٚ داسایی تٝ آٖ
٘ٙذ اص یه ٔـاٚس التلادی دس ایٗ صٔیٙٝ وٕه ٞا تتٛا آٖ
ٞا تا د٘یای تیشٖٚ  ٞایی رٟت تشلشاسی استثاى آٖ تٍیش٘ذ. سٚؽ
اص ػشا فشاٞٓ ؿٛد ٚ تتٛا٘ٙذ ٕٞچٙاٖ تٝ تٔألات ارتٕآی خٛد 
یاتی ٚ  تا دیٍشاٖ ادأٝ دٞٙذ. دس ٚالْ، خٛد فشایٙذ دٚػت
ادی ٞای رذیذ تٝ ص٘ذٌی ؿٛس ٚ اؿتیاق صی آؿٙایی تا آدْ
ٞای ػشا تٝ ِ٘شات  تخـذ. دس ٔذیشیت ٚ وٙتشَ تش٘أٝ ٔی
ٞا اراصٜ ٔـاسوت دس أٛس ٔشتٛى تٝ  ػإِٙذاٖ إٞیت ٚ تٝ آٖ
رایی حغ ا٘تِاس ٔٙفی تٝ حغ ا٘تِاس  خٛدؿاٖ دادٜ ؿٛد. راتٝ
ٞا، حغ  ٔخثت تا دس ِ٘ش ٌشفتٗ ٔٛهٛٓات ٔٛسد ٓلالٝ آٖ
تشٌضاسی  دٞذ. ٞا افضایؾ ٔی أیذ تٝ ص٘ذٌی سا دس آٖ
ٞای  ٞای رزاب ٚ ٔفیذ دس ػشا دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ ٟٔاست واسٌاٜ
ٔختّف ص٘ذٌی، ؿاد صیؼتٗ، ٞٙشی، ارتٕآی ٚ... دس ایزاد 
 تّٙٛ ٚ تـٛیك ػإِٙذاٖ تٝ أٛس ٔفیذ ٔؤحش اػت.
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هاگشیاسآ میقم نادنملاس یفطاع یتسیزهب هبرجت نامیا یقت دمحم راکمه و 
یٔ حشؿ ٗیذت ٖاشٍـٞٚظپ ٚ ٖاذٕٙللآ  یحاشً :ذؿات
 ٝو ّٛهٛٔ ٗیا ٝٙیٔص سد ٖاذِٕٙاػ ٜاٌذید دسٛٔ سد یـٞٚظپ
ٖآ ذؿات یّىؿ ٝچ ٝت ٖاذِٕٙاػ یاشػ شٌا  یشتٟت عاؼحا اٞ
 ْذٓ ٚ ٖاـتیٔهٚ ٝت ٝرٛت ات ٖاذِٕٙاػ دٛخ داٟٙـیپ ای ؟ذ٘ساد
ٖآ صا یساذٍٟ٘ ٖاىٔا  ٜاٛخِد یٌذ٘ص دازیا یاشت ٝ٘اخ سد اٞ
ؾٞٚظپ یحاشً ،؟تؼیچ یتوساـٔ ٚ یٔاذلا یاٞ  ٗیا سد
 تیٛمت ٚ دٛخ تیٔهٚ ٝت ٖاذِٕٙاػ ٜاٍ٘ شییغت یاشت ٝٙیٔص
ٖآ تسذل  ٝرٛت ُتال دٛخ یفًآ تیٔهٚ شییغت دازیا یاشت اٞ
 ٝو یـم٘ ضی٘ ٚ ٝٙیٔص ٗیا سد ِٝٔأٌ دٛثٕو ٝت ٝرٛت ات ،تػا
تثحٔ ٚ یٓإترا تلأأت یاشت ِٝٔأٌ ٗیا ٖاذِٕٙاػ  سد ضیٔآ
شٟٔ عاؼحا ذٙ٘أ یتاػاؼحا دازیآغ تؼیص ٚ یصسٚ  ضیٍ٘ا
یٔ ٝیكٛت ،ذ٘دٛت ُیال  ٚ ٖاذ٘صشف ناسدا ٚ بسازت ات دٛؿ
ٝرسد ٖاٍتؼت ٖاذِٕٙاػ َٚا ٓیمٔ ٜاٍـیاػآ اٞ غپ صا َامت٘ا 
ذِٕٙاػ ٜاٍـیاػآ ٝت یػسشت .ددشٌ ،ٗیٙچٕٞ داٟٙـیپ یٔ دٛؿ 
تاشِ٘ ات ٖاذِٕٙاػ ٚ ضی٘ ٖاٍتؼت ٖآ اٞ سد ٝٙیٔص  یاٞساىٞاس
یّٕٓ یاشت ؾٞاو عاؼحا ٓغ ٚ یذیٔاا٘ ٖاذِٕٙاػ سد ٓیمٔ 
ٜاٍـیاػآ اٞ دسٛٔ یػسشت ساشل دشیٌ. 
‌
یوادردق‌ي‌زکطت‌
ٗیذت  صا یساذٍٟ٘ تاؼػؤٔ ٖاشیذٔ ٚ ٖاذِٕٙاػ ٝیّو صا ّٝیػٚ
 ،ذ٘دٕٛ٘ یساىٕٞ ؾٞٚظپ ٗیا سد ٝو ٖأشو شٟؿ ٖاذِٕٙاػ
یٔ ُٕٓ ٝت ی٘ادسذل ٚ شىـت ذیآ . 
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Introduction: One of the important areas of elderly mental health is experiencing their emotional well-
being. Small number of quantitative researches has been conducted on the concept of subjective well-
being. However, qualitative researches have not been conducted in this area in order to understand the 
different aspects of emotional well-being. Therefore, the main objective of this research was to study the 
experiences of the elderly people living in the nursing homes in order to understand the nature of 
emotional well-being better.  
Method: This study was conducted with a qualitative approach, using phenomenological methodology. 
Researchers used deep and sequential interviews as a research tool to describe the life experience. Overall, 
in this study, 20 elderly who lived in the nursing homes of Kerman, Iran, were studied by using targeted 
sampling during a 10-month period. The collected data were analyzed using Schutz’s method and 
classified in form of primary sample phrases, subthemes, and main themes. 
Results: The findings of this study revealed two main themes of emotional energy (with themes of feeling 
social vitality, feeling loving-kindness), and emotional depression (with themes of frustration and 
traumatic life experiences) and twelve subthemes. 
Conclusion: The senior participators in the study have experienced both emotional energy and depression 
during the time in nursing homes. It seems that three major factors, namely attention to their emotional 
and spiritual needs in nursing homes, social interactions with people inside and outside of nursing homes, 
and their physical condition played an important role in creating the experience of emotional well-being of 
the elderly. 
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